




Oudheidkundig Onderzoek van de St-Martinuskerk te Genk 
BRUSSEL. 1957 
(Overdruk uit Limburg, XXXVI (1957), hL 57-76,97-110, 137-161) 
TEN GELEIDE. 
/lel « meuu•e » Genl.: is NUl prij recente ouderdom vermits 
hien•wl slechts een halve eeuu• yeleden de basis u•erd geleyd 
door de onldeldáng en de uilbaliny ww de steenholen. 
/lel « oude» Genl-r 1-ren[ daarenleyen een veel ouder uerle-
den, doch loldusver lwn hieroPer nieL heel veel worden ach-
lerlwald en vastgelegd bij yebreh aan voldoende ueschrevcn 
l!ronncn. 
I il nolyend ()[ /)/L/il/)J\1 \ f)f(J () \ f)EHZOEI< a•ordl u•e-
lenschappelijl-r betce::en daL hel nieuwe Genh gefundeerd en 
yeiJOu u•d is yeworden Of> een zeer oud Genl-r, wrull't'an cl<> 
!•roeyste hel uigde sporen op/dim men lol de 7" -8• ee!UI'. 
Toen enlrele dagen vóór de 1-meifeeslen 1956 Of> hel onl-
ruimde lrerlrplein de archeoloyische spade in de yrond werrl 
yezel, Iron l>ezwMrlijh t•ermoed we/he geheimen die oude bo-
dem zou hunnen prijsgeven. Prof. /)'" J. Mertens van de Hijl.:s-
dicnsl voor Upgrauingen heef/ tta nauwheuriye afgraviny en 
yrondiye studie en vergelijldny in dil werlc thans de resullalen 
Pan zijn onder::oelr samenyebrachl. t1 ru1 de hand Nlll t~ele 
[!lCtnnen, leheninyen en afbeeldingen yeeft deze merhwCtardige 
studie vorm en beeld aan de yesladiye groei van de Genl.:er 
lier/ren t•anaf de a slc eeuw lof heden. 
lt.- houd er aan de fleer Prof. IY J. Merlens evenals zijn me-
dewerlrer Herw. ft. 1\. Hemans vCtn harte Ie danken voor hun 
inst>atwinyeá en yewaardeerde f!resLatie. 
I I ruuteer eens het kerhulein definiti.ef :al lwnnen aanyeleg:l 
u•orden, mar; vóór de nieuwe kerk een blijPende herinnerin~; 
aan de oude 1-rerlren worden cwngebracht als een merl.:u•rwr-
diyheid Ie meer t'(lll en t'OO/' hel oude en niruwe (JenT,-. 
U. BlJ.\Ii.\S 
13nryem.eesler- I o/1-rst,el'ieyenu•oordiger. 
OUDHEIDKUNDIG ONDERZOEK 
van de Sint-Martinuskerk te Genk 
door Prof. Dr J. MERTENS 
lNLEIDING. 
Gescl1iedenis van de opgraving. 
ll Hel toeoyrafisch kader. 
*********~****** 
III llisl orisch e en ilronografische bronnen. 
I\ /)e beschrijving l,an de opgravinç;. 
\ Hondiy historisch 1werzicltl. 
* 
De aanleiding- lol hel archeo logisch onderzoek van de Sint-
'\larlinuskerk te Genk was een telefonische oproep van de 
E. J I. '\ . Hemanf' Ho Genk , leraar aan de Normaalschool te 
vJechelen-aan-cle- \laas , die , door bËnnidcleling van de Heer 
\·anderlioe ' en (Tongeren ), de hulp van de Dienst voor Op-
gravingen inriep om de eventuële overblijfselen van deze oude 
kerk le redden. We schreven 18 april 1956 en vóór 1 mei 
eliende gans het plein geëffend en aangelegd met het oog op 
de komende feestelijkheden ; dit alles zou mechanisch gebeu-
ren en 'an oudheidkunde zou wel niel veel sprake zijn. 
I. - GESCill EDI~NI~ \ \ 1\f DE OPGR c\ VING. 
l~en echte noodtoestand "as aldus geschapen. Dit had E. H. 
\. Tiemans reeds ingezien en toen " ·e op 20-IV ter plaatse 
k" amen , sle iden " c ' asl daL hij niet inactief was gebleven : 
gezien het dreig·ende ge' aar " as hij sedert 14/IV begonnen 
enkele peilingen te doen O"\erheen het terrein : vooreerst in 
de toren, die na waL zoeken kon worden teruggevonden, 
daarna doorl1een de beuk ; verscheidene grondmuren kwa-
men hierhi j aan het licht , "al erop wees dat op deze plaats 
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,·erschillende kerken elkaar hadden opgevolgd (1). Bij onze 
aankomst ter plaat e werden we vervoegd door de Z. E. H. 
Deken S" innen en door cle IIH. burgemeester Bijnens en 
schepenen \Vitltofs en Indestege ; het belang van de over-
blijfselen werd besproken en \Yeldra werd een overeenkomst 
gctroffeh "aarhij de f)ienst voor Opgravingen de toelating 
kreeg het terrein 'ercler te onderzoeken. lk breng hier graag 
frulde aan hel beg-rip en de belan~·stelling waan an het ge-
meentebestuur 'an Genk reeds bij de eerste kontaktname 
hlijk gaf. Dadelijk werden de nodige administratieve maat-
reg-elen getroffen met !tel oog op de te\\ ed.stelling van een 
achttal \\erklieden ; in samern,erking met Ing. François en 
de heer Lautin van de Technische Diensten 'an de gemeente 
Genk, \\erden praktische \\erkvoon,aardcn besproken. De 
ba is voor een ~Tondig "etenschappelijk onderzoek was aldm 
g-eleg·d en met de uih oe ring· en an \\ erd niet gewacht. 
Dezelfde dag nog \\erd \erder gegraven : de proefsleuf, 
door 1~. H. Remans d" ars O\'er de heuk aangelegd, werd aan-
zienlijk verbreed en Let muunverk en cle graven erin werden 
blootgelegd. liet \erder oderzoek \erliep dan volgens de ge-
wone werk\\ijr.e. ~a de eerste clV\arssleuf, ''aarin de samen-
stelling van hel terrein , de oriëntatie van de kerk, hare breedte 
enz. konden worden vastg-estelel , "erd gans de zuiderhelft 
\an de kerk, volgens een lijn in de oost-\\estas getrokken, 
blootgelegd ; hierhij werd vooral gelet op de houwresten da-
terende van vóór de neogotische XTX• een\\se kerk, daar het 
onderzoek 'an deze laatste geen belang had. Het westelijk 
deel van de kerk , alsmede het toren l<ompleks werden over 
gans de breedte onderweb l ; aan de ha nel 'an nog enkele bij-
komende sleuvm, naar noord en zuid, konden de schema's 
van de verschillende kerken met grote \vaarschijnlijkheid, en 
op enkele hijwnderheden na , 'alleelig ''orden gereconsti-
lueercl. 
l\a een korte onderbreking van 30/J\ tot 6/V werd het on-
derzoek voortgezet lot 22 mei , ditmaal mrt praktische mede-
werking van de heer G. Roefs , van cle Dienst voor Opgravin-
(1) A. REMANS, in Heidebloemke (~ 'tudentenbond, Genk), jg. 15 
(1956) bl. 97-106. 
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gen. Op 27 april mochten we ons verheugen in het sympa-
thiek en aanmoedigenel bezoek van de heer Hoppe, gouver-
neur van de Provincie Limburg, tenvijl gedurende gans de 
lijd' an liet onderzoek Deken S" innen, alsmede de heren Bur-
gemeester en Schepenen 'an Genk, door hun bezoeken blijk 
gaven 'an hun belangstelling. Wij danken hier nogmaab 
hel Genker stadshesluur evenals de Technische Diensten 'oor 
de nelwillende ltulp "elke zij ons tijdens het onderzoek ho-
den. 
Sedert de vernieling van de oude kerk in 1944, door een 
ongelukkig luchthombarden11ent, had de toestand van hel 
kerkplein zich sterk ge" ijzigd ; na de ' 'ernieling ·werd, wat 
,-an de kerk nog overeind stond, volleelig afgebroken en al 
het puin, lot zelfs de bevloering, "eggehaald ; voor de studie 
,-an de oude kerk "as dil "el spijtig, daar menig gegeven be-
treffende opslanel en uitzicht , vooral van de toren, hierbij 
verloren ging. Tijdens de bouw 'an de nieuwe kerk, werd 
liet vroeger kerkterrein geëffend en gedeeltelijk onder een 
dikke laag grond en puin bedoh·en, zodat we in het oostelijk 
deel van de opgraving af le rekenen hadden met een onge-
'eer één meler dikke recente aanvullingslaag; aan de "vest-
kant daarenteg·en "erd zelfs een gedeelte van ·de grondmuren 
\\eggehaald ; de recente aanvulling, kiezel en asse, was zeer 
duidelijk 'an de oudere lagen te onderscheiden (zie plan IJl, 
doorsnede a-h). 
De opgravingsmetbode "as zeer eenvoudig : we st.reefden 
naar een volledige noord-zuid en oost-west ·doorsnede door-
IIeen de oudere kerken ; tegelijkerlijd werd de zuiderhelft 
planmatig aangeschaafd, "aarbij de talrijke bijzettingen dui-
delijk aan het licht k" amen ; cle muren werden blootgelegd 
en opgekuist ; in het" estdeel werd het onderzoek uitgebreid 
daar '' e hier rnet de torens en de toegangen tot de kerk dien-
den rekening le ltouden ; overal werd gegraven lot op de 
oerbodem, "elke bestond uit zuiver geelwit zand : elke ver-
sloring of andere 'lek tekende zich hierin duidelijk af. Een 
deel van de muren van de primitieve kerk werd uitgehaald 
om na te gaan of eronder geen oudere sporen verborgen za-
ten . Onnodig le zeg·g-en dal alle sporen en muren nauwkeurig-
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werden opgemeten, ingetekend en, zoveel mogelijk, gefoto-
grafeerd. 
11. - liET TOPOGR \FT~Cll K·\DER (afb. 1). 
De oude Sinl- .VIartinuskerk werd gebouwd op de noorde-
l ij ke rand, deels zelfs op de helling , 'an een zandig terrein, 
waarin de huidige Dorps- of ~\[olenbeek een tamelijk smalle 
doch diepe ,·allei heeft uitgeknaagd; secundaire inzinkingen 
:mijden de vallei cl" arsdoor en vormen als zovele toegangen. 
I lel is bij de monding van een dergelijk eh' arsdal dat de pri-
mitieve kerk werd opgericht : een uitgelezen plekje, dat waar-
schijnlijk reeds 'an oudsher door de be" oners was verko-
zen (pl. I ) ; hier immers k \\'amen "eg en beek samen en 
\'Ormden alelus de onmisbare factoren voor elk nieuw be-
\\'oningscentrum. Zoals in gans de Kempen bestaat ook hier 
de ondergrond uit tertiaire zandlagen waarop zich kwartaire 
kiezellagen ltebhen afgezet ; ru" e, harde rolkeien worden 
sporadisch aangetroffen en vormen , samen met het hout uit 
de bossen , hel enige plaatselijke uou \\'materiaal. Zoals we 
,·erder zullen zien zijn de oudste gebomven met dit materiaal 
opgetrokken. 
lli. - T-HSTOnlSCHE E. ' IKOl\'OGR.'\FISCHE BRONNEN. 
a) Archivalia. 
Wij houden hier slechts rekening met de teksten welke 
rechtstreeks met de houwgeschiedenis van de kerk in verband 
staan. (2) 
Burgemeestersrekening 1635 : « noch heeft neys toenessen 
lot Leyck gewest van weegen ons hercke. die afgebrant 
is ... 3 gl. » 
Gelijkaardige uitgaven worden gedaan in 1636 en 1638. 
(2) Al deze teksten zijn, behalve enige, opgenomen uit het « Regis-
trum memoriale et archivale parochire Sti Martini de Genck. Ge-
schierlkundige aantekeningen over de gemeente en de parochie 
Genck door J. C. Willems, pastoor.». 
Wij danken Z. E. H. Remans die ons bereidwillig deze teksten 
ter beschikking stelde. 
1 
Genk 1956 2 
3 
Afb. 1 : Situatiekaart. 
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Hij k!'archief 11 asselt : G enh, f!ièces sét>arées, nr 43. 
Supplique voor die arme fabrijke van Genck aen de abdis 
nn Herckeorocle ... door Pastoor 1\rn. \ anclevenne : 
... het grool onyeluclr van den brant over eenige jaeren 
(16.42-16.49) hem overcoemen, waerdoor een partije oft 
deel van de plaelse, het ganse daclc van de hercke, gehee-
le altaeren, ornamenten en 't ganse houtwerck is ver-
brant tol asschen toe ende die kloclien ,c;esmolten ... (on-
gedateerd) . 
.1 . C. Willems ropieerde in zijn register: 
(( A o dni 16.41 die sexla julii sacralum est templum paro-
chiale in Genck, cimeterimn et altaria summum in hono-
rem Sancli Martini et 8. 111. 1'., altare a cornu (Evange-
lii) ,:llfare in medio ... , altare in cm·nu epistolae ... » 
[n hetzelfde register 'onden \Ye talrijke posten en uitgaven 
gedaan ,-oor heL ophmm en 'an de kerk : 
- aan Dirck ScrijYers dat hij plicht heefL (( int opbou-
u•en van de 1.-erclmmeren , int jaar 1655, de som van 16 
gl 7 st. » 
- met de schrijmrerker geaccordeert een breet gecoebt 
,·oor de coor , ·an de kerk te maken (( den hoer te oversol-
deren ... » (1661). 
- aen Lens M eyers secretaris tof Genck tot sijn voer-
schotten yelt le restitueren van het pavement alsoeck 
het dack der afgebrande herk van Genel-r daertoe gelangt 
21 gl 7 st. (1664). 
- aan dezelfde (( detvelcken het dack van 't sciep en 
lioer en het pavemenl int sciep en hoer der J.cercke van 
(;enck naer den afbrant selver kerclie voorsc. gemaecJ.cL 
heeft , darvan hem nu tot voldoeninge van sijn voerscho-
ten gelt te restitueren daer voer yelengt cle somme van 
eens 30 ,c;l oniv(mgen van Lens Cristyns en 26 gl 3 st 
ontvangen van Uytterhaegen » (1665). 
1656 : (( eenen boem gecochl van 18 gl om denselven te ver-
hauwen op den toren 1 n de leverye of/ 't clock 'Werck. ,, 
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1659 : « aen Thijs Soenen swliedekher van Sioáem, mei sij-
nen lmecht clenwelclie de 1-rerdc van Ghenck gerepareerl 
heeft denwelclre deur den groeten winL teenemael beclor-
t'en wns en afyewayl so O[ll scip, koer als andersints. •> 
1740 : Sirnon liairs , meestennel er wordt gelast de zijgangen 
van Genk te herstellen ... « den solder aen de noordT-rant 
af Le brelwn, de mw·en van de af gangen voor so ver no-
dig af te breken en toeder op ie bouwen, het metselwerk 
aen de vensters ie maken, ronde bogen in de afgangen 
te mal,:en, met latten beslaan en bepleisteren een pla-
fond te maJ.ren i11 het portael- aan 2 lianten van de af-
gangen de gaeten ofi sitbcmlren zijnde in den muur en dit 
op sijn eigen cost. n 
1741 : ln Hengelhoef worden karrelen gehaald voor de zij-
gangen 'an de kerk. 
1753 : er \Yerd e·en nieuwe stenen vloer in de kerk gelegd 
mel verbod 'oortaan nog iemand in cle kerk te begraven : 
alelus bevel van P. L. Jacquet, suffragant ... << comme on 
a fait un nouveau pavé de carreaux polis Lrès beau à la 
twffe qu'aux rnanolles de L'éylise earoissiale cle Genck 
el ce rl. grand fraix aite11du le charriage des clist carreaux 
de pierres de namur jusqu' à Genclc eL que l' expérience 
ne fail que Lrop voire que rien ne gate plus les pavés que 
les enterremenis nous défendons sérieusement à Monsieur 
ie curé moderne et les successeurs cl' ensevelir qui que :;e 
soit sous ce pavé poli /t peine que tout dommaye qui ré-
su1térait directement ou indirectement de tel enterrement 
au dit pavé poli serat entièrement à charge du dit curé 
pro tempore. Fait rl Liége ce 28 juin 1753. n 
1783 : op 23 september "orclt een hoogaltaar ingewijd : pas-
toor 'Villems 'ond een loden re lik wiedoosje waarin nog· 
een glazen 'aasje "as bewaard , bevattend enkele been-
deriragroenten en een stukje perkament \Yaarop volgen-
de tekst te lezen toncl : « MDCCLXXXlTT die vigesima 
tertia mensis septembris... Carolus episcopus A myson 
toparcha temporalis in Genck consecravi hoc ... sti ... M ... 
episcopi en confessoris et reliquias ... annuum et in die ... 
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consecrationis Tntjus modi ... citanlibus 40 dies de vita ... 
forme ecclesiae. n 
1838 : beschrijving 'au de k-erk door J. J. Peters, pastoor 
(SOMMfER OES TITHES, Paroch. archief, Genk) 
« Den Fabriecliraad der succursale kerk van Genck over-
wegende daL naer aenlijding der instructie over het be-
stier der fabriecln-aden in het bisdom Luyclr syne Iloogw. 
/)oorluchtigsten fleer Cornelius Richardus Ant. Bisschop 
van Luyck in dato den 28 Januarij 1835 en het stokregis-
ter der titels, volyens ciaerbij voorschreven nieuwe in-
richtiny volgens besluit van den 2 JanuaTij 1824 eene be-
schrijviny der kerch en pasLorijlmys moeLen gemaeckt, 
tv el eh en heL eersLe ar Lick el moeten uitmaelcen alzoe heeft 
het kerclrbesLier vruyLeloos alle ondersoech gedaen in de 
gemeente are/riven als in andere geschriften der kerk om 
eeniyen dohwnenten le vinden die de noodige inlichtin-
yen moylen inhouden loL staviny van dit belangrijk 
werh. Men heeft nieLs hunnen bevinden dan alleenlijk in 
den toren een jaeryelal Ofl een baUc de dato 1437. Wat 
aenyaet de regisLer inhoudende de acta pastoralia bevin-
den sich geen vroeyere als van het jaer 1543. In deze kerk 
bevinden sich rlt·ij altaren, 1 communiebank, 1 predik-
stoel , 3 biechtstoelen, 1 doopvond toegesloten, een oxaal 
met orgel, 2 sacristijen, zij heeft 2 afgangen, 1 van 0. L. 
Ir. , den anderen van St-\ i colaas ; in welche kerh sich be-
vinden onder thien en boven ses vensters, ses losse piZae-
ren. /)en koer is lany vijf en h(•intig voete en breed ne-
gentien voeten ; het schip van de kerlc is Zang een en ze-
ventig voelen, breed drij en veertiy voeten ; waeraen sich 
bevindt eenen /oren van ziygelbloklren en van onder acht 
voeten boven den yronrl van Namuersche steenen, de to-
ren is hoor; tol aen hel dal> circa 20 ellen en het dak 16 ·~ l­
len mei leyen bedeeld. Bij deze kerk is het kerkhof gele-
yen groot circa 18 aren welke omringt en ingesloten is 
met een muur ; op hel kerlihof is ook de school. Te Genck 
den 20 Mei 1838. n Get. J. J. Peter~ , pastoor. 
1857 - uit l1el verslag· van de raaclzitling van de kerkfabriek 
Yan 16 no' emher 1857 : 
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(( considéranl que la construction de l' église existante 
date clu Xll'e siècle et qu 'après un ineendie elle a été re ba-
tie en partie en 1720 ... elle se trouve dans un si mauvais 
élat que les travaux cle restauration et de consolidation 
qu 'elle nécessile, équivaudraient (t une reconstruction to-
tale ... les murs sont déteriorés ... sauf à maintenir la tour 
e:ristante ». 
- de plannen der n ieLI\\ e kerk, in gotische stijl, werden ge-
maakt door architect .laminé ; aannemer : .1. Thijs van 
van KernieL De plechtige consecratie gescl1iedde op 24 
mei 1864, door bisschop de \lontpellier ; in 1860 had 
reeds een eerste in"ijding plaats gegrepen : (( tertia die 
J1aii 1860 nos/ra ecclesia benedicta fuit a me fJaslore hujus 
loci ad hoc specialiter deleyato ab episcopo, deficiente de-
cano aegroto ». 
1864: gewelf in de toren vernieuwd. 
1906 : grote herstellingen aan de loren : toen ''"erden twee 
panden Yan de torenspits vernieuwd ; ook werd het met-
sel" erk in blauwe steen onder aan de voet hersteld en 
gedeeltelijk Yernieu wel. 
1906 : Yen' armingstoestel mel warme lucht : kelders worden 
onder en langs de kerk gebouweL 
Een nietm e kerk op totaal nieuw plan werd gebouwd in de 
jaren 1950-1953. \rchitecl \1. De Paepe (Genk) (pl. 
XXl ) . \annemer : Bou" bedrijf Ste~ fkens- 'iVoulers 
(Genk). 
h) 1/ronoyrafische bronnen. 
Deze zijn, wat hel eigenlijke kerk~·ebomY betreft , uiterst 
schaars. " ' ij Yonclen slechts enkele zichten naar oude post-
kaarten , 'an cle neogotische kerk 'an 1858; zij zijn wel be-
langTijk omdat hierop de oude toren nog afgebeeld staat (3). 
(pl. Tl , UT, XVJT). 
(3) Alle afbeeldingen in deze studie opgenomen - tenzij speciale 
vermelding - maken deel uit van het archief van de Dienst voor 
Opgravingen en zijn opnamen van de schrijver. 
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LV. -DE lmSCLIRIJ\JNG VAN DE OPGRAVING (plan I). 
I lier ho' en reeds hebben ~\\'e in grote lijnen de "erkwijze 
uilgestippeld zodat hel ons merboclig lijkt deze hier in de be-
schrijving lc herhalen (pl. l\) ; ''ij zullen dus niet de ver-
srhillende o' erblijü;elen beschrij' en in de volgorde van hun 
ontdekking, doch ze reeds schikken in een chronologisch ka-
der ; we zullen aldus de beschrijving geven van de verschil-
lende op elkaar volgende gebouwen, van de uitbreidingen, 
herslelling·en en andere 'er ancleringen voor zover dit uit het 
bodemonderzoek lc arhlerhalen is ; het gaat hier dus louter 
om de beschrij,ing 'an de opgegraven resten, zonder aanleu-
nen hij historische gef.re,ens ; dil gescl1iedl in een laatste 
hoofdstuk, ''aar in de oudheiclkundig'e en de historische ge-
gegevens aan elkaar zullen getoest ''orden. 
A - Periode I: DE OUDSTE SPOREN (plan 11). 
In de loop 'an J1eL onderzoek hebben we oudere sporen kun-
llen vaststellen daterende 'an vóór de bouw van de eerste ste-
nen kerk ; dit wordt be\\czen door het feil dat ze hetzij onder 
de grondvesten liggen van het primitieve gebouw, betzij door 
die muren "crden doorsneden. \i"\Te besrilouwen hier meestal 
slechts deze sporen "elke zeker ouder zijn ; andere sporen ge-
lijken op deze, dorh het is niet mogelijkzemel de oudste mu-
ren in verband le brengen om hun relatieve tijdsbepaling te 
kunnen vaststellen. Deze oude overblijfselen zijn zo fragmen-
tair en schaars dat ''"e ze onmogelijk in een g·eheel kunnen 
onderbrengen ; ze zijn 'an tweeërlei aard : yraven en gebouw-
SflOren. Ze werden alle samengebracht op plan lT ; de schuin-
gearceerde vakken zijn gTa,en ; de kruisgearceerde zijn don-
kerkleurige sporen "elke zich duidelijk in het bleke zand 1f-
lel<enen. 
1) /)e Graven. 
De oudste gra' en zij11 in hel zand uitgehaalde rechthoekige 
kuilen , oosb,esL georiê'nleercl ; merhet algemeen is de bewa-
ring·stoestand 'an de geraamten zeer slerht en vindt men van 
de heenderen slerltt~ een naLmelijh merkhaar spoor. Al het 
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hout Yall de kisten is toL stof vergaan ; slechts een dun don-
kerbruin lijntje bleef ervan zichtbaar. De diepte van de gra-
' en hangt af van de helling van het terrein : dit klimt tamelijk 
::;nel op naar het noordoosten Loe ; we kunnen duidelijk zien 
daL de eerste ·doden hijgezet ~werden op de noord-west helling 
'an deze zandrug : het niveau--.erschil van de noordwBsthoek 
lol de zuidoost-hoek 'an hel terrein bedraagt 1,31 m en dit 
op een afstanel van 35 m. 
Thans 'ol~t de bondige bescl1rijving van de oudste gra-
uen. ( 4) 
Graf 5a : G \I , diepte -86 cm (5) , cloorftesneden door de 
primitie' e muur la ; II(?L '' e::;lereinde ''as doorgesneden door 
een jong·er graf 5 "aar in de dode de handen onder l1et bekken 
g-ekruist had en in de vulling enan "erden steenafval, frag-
menten 'an leien en 'loerlegels , waarschijnlijk daterend uit 
de XVl" eetm, gevonden. Van het oudere graf vonden -..ve al-
alleen heL spoor terug 'an de eiken kist; de heenderen waren 
H)lleclig· vergaan, slechts het glazuur van de tanden toonde 
aan dat het hoofd in het weslen had gelegen. 
Graf 6b : G VI, diepte -83 : ligt onder de hoek Htn mur·en 
1 en la ; zelfde be'' aringsloeslancl als 5a ; hel is evenee1ns 
doorgesneden door een jont.rer ~-raf dat eeltter op zijn beurt 
ouder is dan hogen ennelel graf 5 ; in de 'ulling 'on den "c 
slec hts l" ee scheenbeendel'en ; de bodem van de kist was 
rond uitgehaald. 
Crof 6c: F \1 , diepte -83 cm ; de '' estrand Hn 6b 'Yas 
'ersneden door een jonger spoor, "aaronder zich echter even-
eens een ouder graf bevond ; hiervan werden slechts schaarse 
sporen '' eergevonden ; het lag onder muur 1 en ''as ouder 
dan 6b. 
Graven 13 en 14 : 11 \ I , cl. -83 en -82 ; b\ ee gra' en in 
dezelfde he\\ aringsloesland als de hogervermelde ; rechthoe-
(4) De nummering van de onderscheiden overblijfselen is deze voor-
komend op de algemene opgravingsplans I en II. 
( 5) Al de diepten, op de afbeeldingen en in de tekst voorkomend zijn 
berekend in verhouding tot een willekeurig nulpeil ; het peil van 
de afbraak van de jongste kerk; dit nulpeil ligt op 67,60 m. boven 
de zeespiegel. 
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kige kuilen in het zand uilgebaald : 13 was 2,05 111 lang en 
68 cm breed, 14 "as 2,26 op 0, 72 m. beide graven lagen niet 
ouder een muur, doch gezien hun uitzicht kunnen we ze als 
gelijktijdig bescltou\\ en met de oudste graven ; in beide was 
ltcl geraamte volleelig \erdwenen; in 13 kon men aan de ver-
kleuring van de grond vaststellen dat het hoofd in het westen 
lag en de armen naast het lichaam "aren gestrekt; in beide 
graven "as het spoor van de rechthoekige houten kist nog 
zichtbaar. 
Graf 14a : 11 vl, cl. -82 ; doorgesneden door 14 en klok-
kGm orm 12 ; alleen de zuichvest-hoek van de l<ist \Yas zicht-
haar. 
Graf 14b : naast 14a, doch gaal ook gedeeltelijk onder 
muur la; d. -84. 
S[JOOr 27: .JK Vl, d. -92; rechthoekige kuil uitgegra\en 
naast en gedeeltelijk onder muur 7 a ; lengte 200 cm, breed te 
76 cm ; in cle vulling lagen enkele dikke rolkeien behorende 
lol de fundering van 7a. Langsheen de wanden van ·de kuil 
vonden -vve duidelijke overrblij fselen van een zware, verbrande 
eikenhouten kist ; de planken waren met nagels aaneenge-
klonken ; deze nagels lagen nog tussen de houtskool ; geen 
spoor van heenderen, misschien waren deze verbrand. Een 
verklaring voor deze totaal verbrande kist is moeilijk te ge-
'cn ; mogelijk \Yer·d ze niet ter plaatse in de kuil zelf ver-
brand, "ant de houtsporen lagen niet regelmatig. We weten 
niet of '' e hier met een graf te doen hebben- alleen de vorm 
van de kuil zou er kunnen op wijzen - doch de afwezigheid 
van heenderen, zelfs kleine verbrande resten, is bevreem-
dencl. 
Een grafkuil, met Yerbrancl geraamte en kist troffen we 
aan tijdens hel onderzoek in cle S. Veronekapel te Leefdaal : 
hij behoorde claar eveneens tol de oudste sporen (6). De aan-
wezigheid van een stuk grijsblauwe molensteen in trachiet 
(lavasteen) uit de Eifel (romeins P) (7) wijst hier eveneens 
(6) J. MERTENS, Leefdaal, Arch. Belgica, 22, 1954, bl. 150-151. 
(7) Ik dank de Heer Gullentops, docent aan de Kath. Uuniversiteit 
te Leuven, die de aard van het gesteente heeft willen bepalen. 
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op een zeer hoge ouderdom ; we hebben stalen van de houts-
kool aan een C14 onderzoek laten onderwerpen. (8) 
Graf 32 : H V, cl. -78 ; ligt onder de romaanse muren 16 
en la ''elke samen met het graf, door de moderne XIX•. 
ecu wse baksteenpijler 10 gedeeltelijk werden vernield ; het 
spoor van de kist was nog zichtbaar alsmede een arm naast 
het lichaam gestrekt ; het hoofd lag in het westen. In de vul-
ling van het graf lag een fragment donkerbruin moeraslimo-
niet, volkomen gelijkend op het erts dat gebruikt werd in de 
latere XVII"-eeuwse gotische kerk of in de karolingische ka-
pel te Muizen, daterende uit het einde van de X" eeuw. (9) 
Graf 63 : ~1 VI - VII, cl. -42 ; dit spoor ligt onder de oude-
re muur 62, zonder dat '"'e echter met zekerheid kunnen zeg-
gen of we met een graf te doen hebben ; in de vulling lagen 
stukjes been en wat houtskool ; de kuil \Yas opgevuld met 
donkerbruin zand. 
Graf 65 : L VI, d. -49 ; gelegen onder muur 31, lengte 
196 cm, door latere graven gedeeltelijk vernield ; sporen van 
de kist -vvaren nog ûchtbaar. 
Spoor 67a : N VI, cl. -46 ; gelegen onder muur 67 ; don-
kerbruine zandige vulling; sporen van hout; doch van het 
graf (?) blijft weinig over - vernield door de moderne ver-
''"armingsinstallatie - zodat we hier evenmin kunnen bepa-
len of het al ·clan niet een graf is. 
Graf 46 : F III, cl. -179 : rechthoekige kuil, in de 
vorm van een graf, doch uitzonderlijk noordzuid gericht ; 
het noordeinel ligt onder de romaanse zijmuur 35 en hel 
« graf >> is ·dus ouder ! we vonden wel sporen van een houten 
kist doch niet het minste overblijfsel van een geraamte ; de 
kuil was opgevuld met zand en keien en door latere graven, 
o.a. 47 bedekt en gesneden. 
(8) Ik dank de Crevecreur, die voor mij dit onderzoek heeft willen 
doen. 
(9) J. MERTENS, De oudheidkundige opgravingen in de Sint-Lamber-
tuskerk te Muizen, Arch. Belgica, 3, 1950, bl. 167. Destijds werd dit 
ijzererts in de Kempische valleien veel uitgebaat : A. DELMER, 
La question du minerai de fer en Belglque, Annales des Mines, 
1913, bl. 338 en pl. IV. A. REMANS, IJzerertsexploitatie te Genk, 
in Heidebloemke, XVI ( 1956), 18-21. 
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Graf 47 : EF IV, cl. -162 ; ligt onder de westelijke afslui-
ting van de romaanse noordbeuk en is gedeeltelijk door deze 
muur vernield ; sporen van de houten kist waren nog zeer 
duidelijk zichtbaar ; ·de m1erledene lag met het hoofd in het 
''esten ; de ligging van ·de armen kon niet worden bepaald. 
De;>je beide gra"Ven, evenals graf 59 en 25 aan de zuidbeuk, 
zijn ouder dan de eerste driebeukige kerk, daar zij door de 
muren van deze laatste ''orden gesneden. 
Denkelijk liggen nog andere oudere graven tussen de tal-
rijke vastgestelde kuilen, doch daar ze niet rechtstreeks met 
de oudste stenen kerk in verband staan, kunnen we niet be-
palen of ze ouder zijn dan (Ie muren ; dit is het geval bijv. 
van enkiele sporen onder de moderne pijlers 3 en 9 (H VIT. 
K VU, plan U). 
Ook hier was de bewaringstoestand zeer slecht. 
\1 deze graven tekenden zich door hun donkerbruine vul-
ling duidelijk af van het oorspronkelijke gele zand ; ze zijn 
alle georiënteerd (behalve 46) en, ' 'Yaar dit nog kon vastge-
stekt worden, lag de ·dode met het hoofd in het westen, het 
aangezicht naar de opgaande zon gericht. In tegenstelling met 
de jongere graven zijn in de oudste bijzettingen de armen van 
cle overledenen naast l1et lichaam gestrekt. (10) 
De oudste hijzettigen concentreren zich vooral in het cen-
Lr·ale deel 'an de latere kerk, zodat we ook waarschijnlijk 
dààr de oudste kapel moeten zoeken. 
2) Andere sporen. 
Gezien hun zeer geringe diepte bleven deze sporen slechts 
hij toeval bewaard, en wel het best onder de oudste muren 
die opvallend ondiep aangezet werden. t\nclere sporen moe-
t8n zeker hestaan hebben, doch zij werden vernield door la-
lere graven en dieper gefundeerde muren. 
(10) Dit is een algemeen voorkomend verschijnsel dat we bij elke op-
graving in kerken of grafvelden reeds hebben vastgesteld: cfr. 
Muizen, Leefdaal, Ocquier, Ronse, Gerpinnes, Roksem, Saint-Hu-
bert, enz. De gewoonte schijnt verdwenen te zijn rond de XIII0 
eeuw ; dit hangt echter sterk af van plaatselijke omstandigheden. 
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Langs het noorden liggen de oudste muren eveneens die-
per, zodat ook hier alle vroegere sporen verdwenen zijn. 
Spoor 7b : H VIII, Lewaard onder muur 7a, van -92 tot 
-108 ; langwerpig-afgeronde vlek van 25 x 16 cm bestaande 
uit bruin-Z\Yart zand ; hierin ''erd niets aangetroffen. 
Spoor 18b : H Vlli, zwakke cirkelvormige verkleuringen 
met een diameter van ongeveer 37 cm; cl. -92; het spoor werd 
doorgesneden door een jonger graf, op zijn beurt gesneden 
door muur 19 ; de -donkere kern van het spoor zou op een 
paalgat kunnen wijzen, doch de bewaarde diepte was niet 
Yoldoencle om dit nader te bepalen. 
Spoor 58 : L VII, vierkant-afgerond spoor van ongeveer 
58 cm doormeter ; cl. -84 ; de eenvormige vulling bestond 
uit grijsbruin zand en wat houtskool waarin een verroeste 
nagel ; het spoor ligt naast en enkele centimeter onder een 
steen van de oudere kerkmuur ; het spoor bleef bewaard on-
der een graf, dat door de moderne pijler 52 overdekt werd. 
Spoor 72 : K VI, zeer dunne brandvlek, gevuld met houts-
kool en roodverbrand zand ; cf. 27 ; bleef bij uitzondering 
bewaard onder muur 7a van de eerste stenen kerk ; de vorm 
ervan is niet te bepalen; cl. -75. 
Spoor 73 : .T YII : donkerbruille, langwerpige vlek, zon-
der enig spoor ' 'an heenderen ; doorgesneden door 7a doch 
gedeeltelijk naast deze muur bewaard, beschermd door rle 
latere muur 7 ; de diepte bedraagt slechts -53 cm. 
Zoals wij kunnen vaststellen zijn de overblijfselen van de 
primitieve kapel uiterst schaars ; het bestaan van dit oeroude 
pre-romaanse bedehuis is nochtans bewezen, enerzijds door 
de enkele hogervermelde sporen, maar vooral door de aan-
" czigheid van de oudste graven, die zonder twijfel op de on-
middellijke nabijheid van een kerk of kapel wijzen. In deze 
vroege periode werden de doelen niet meer op verafgelegen 
grafvelden bijgezet, doch in of rond ·de parochiekerk. Het 
plan van deze oudste kapel kan niet ·worden bepaald : de twee 
dieper gelegen grondsporen 7b en 58 kunnen wijzen op een 
oosL-west oriëntatie, zoals deze van de latere kerken : het 
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gebou ''" was, zoals de primitieve woningen, opgetrokken in 
hout en leem. (11 ) 
Overblijfselen van een heidense begraafplaats werden niet 
ontdekt. 
B. - Periode 11 : DE EERSTE STENEN KERK. 
Van dit gebomv bleven slechts de grondvesten bewaard ; 
omwille van de helling van het terrein werden ze in het noor-
delijk en in het ' 'vestelijk ·deel dieper aangezet en is ook daar 
hun be,varingstoestand de beste. Deze eerste stenen kerk ligt 
in de as van de latere gebouwen en is de kern waarrond rle 
verschillende uitbreidingen en verbouwingen plaats grepen : 
van dit gebouw maken deel uit de muren en de muurfrag-
menten 1, la, lb, 7a, 31, 33, 62 en 67 (plan I, 7). 
De uouwtechniek van deze muren is overal dezelfde : het 
materiaal bestaat uit rlikke, gerolde maaskeien, zonder mortel 
naast elkaar geplaatst in een in het oerzand niet steeds regel-
matig uitgehaalde naar onder versmallende funderings-
gracht ; de stenen zijn niet met mortel verbonden, doch in 
donker bruin-grijs zand gelegd ; dit houwmateriaal wordt in 
de streek aangetroffen : het zijn ·z"·rerfstenen van aUerlei sa-
menstelling ; ze zijn zeer hard en bijna niet te bewerken , 
geen enkele steen werd bekapt ; tussen de grote keien worden 
kleinere ingeschoven (pl. Va). 
Gezien dit ru"·e materiaal kan er van verzorgde afwerking 
dan ook geen sprake zijn : de breedte van de muren is niet 
overal dezelfde ; één principe schijnt de houwmeester van het 
oude bedehuis in acht te hebben genomen : aan de hoeken 
werden zware blokken geplaatst, vooral duidelijk merkbaar 
op de l1oek van 67-62, tussen 1 en la (pl. Vb), en tussen la 
en lb . Hieronder volgt de zeer bondige beschrijving van deze 
onderscheiden muurvakken. 
1 : FG VII, bev' aard van -47 tot -92; dikte van de muur : 
110-118 cm ; één rij stenen bleef bewaard, onregelmatig 
( 11) Gelijkaardige sporen troffen we aan te Muizen, waarschijnlijk te 
plaatsen in de VIII•-rx• eeuw (J. MERTENS, o.c., bl. 181-185) en 
in de in 1956 opgegraven kerk te Roksem (W.-Vlaanderen) waar 
de romaanse XF-eeuwse kerk voorafgegaan werd door twee hou-
ten kapellen. 
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gebed in grijs, aangevoerd zand ; tussen de k.eien vindt 
men witte ln\ artsstenen en blauwe kalksteen. Boven op de 
muur sporen van mortel, afkomstig van de latere uitbreiding 
van de kerk ; cle westmuur is •echter breder : 142 cm ; hij 
bleef hier gedeeltelijk he\\ aard onder latere verbouwingen. 
la : G 1\- VU ( mel muur 1 verbonden (pl. Vb), doelt 
smaller, -92 cm, en iets minder diep aangezel; bewaard van 
-43 tot -88/90 ; hij heeft de oudere gTa\en 5a en 6b door-
~neclen ; la "erd in de as 'an de kerk volleelig H'rn ield bij 
de aanleg 'a11 klokkeno·yen 12-4. 
lb : FU I\ , 'er honden mel la ; zware blok ken verbinden 
heide muren ; deze muur is beter bewaard en ook dieper aan-
gezet : van -22 tot -96, verder naar het "esten toe lol -125 : 
!teL verbanel is min of meer \erzorg·cl (pl. Va) ; breedte 9;) 
cm ; het "estdeel Hn deze muur "er{l volledig 'ernield bij 
de bou"· 'an de romaanse en daarna van de golisd1e toren , 
"iens funclerinfren in de oude muur zijn inge\\erkl. 
33 : II l \ , 'ormt de verlenging 'an lb oostwaarts ; d. -78 , 
grotendeels vernield door de haksteenpijler 10. 
7a : LJJK \I [ ; muur 1 \YOrdt naar het oosten verder gezel 
door muur 7a die zeer sterk te lij·den had van de latere 'er-
homüngen : muur 7 vernielde de helft van de muur oYer 
g·ans de lengte en voor de aanleg van de XI Xe -eem' se pijlers 
3 en 9 werd, wat overbleef, bijna volledig opgeruimd. Tocl1 
bleven langsheen de noordwand nog voldoende stenen be-
waard om de richting en de samenstelling na te gaan ; de 
diepte van de fundering volgt de helling van het terrein en j<; 
aan de oostkant, bij 31, nog slechts 78 cm ; tegen pijler 3 
gaat de fundering tot -102 ; dit peil is echter onreg.elmati~ 
daar hier en daar oudere sporen - 7b, 72, 73, enz. - mel 
materiaal van de jongere muur gedeeltelijk "erden aange-
vuld. 
31 : L \I, noordzuid gerichte muur aansluilend bij 7a . 
bewaard van -6 tot -74/80 ; breedte : 107 ; z\\are blokl-.en 
in het oostelijk parement en aansluitend bij 7a, "aarmede 31 
duidelijk verbonden is ; in het muun,·erk troffen we een frag-
ment aan 'an een pan Yan romeins type. Op de bodem van 
1 
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de funderingssleu f "'as het zand vermeng.d met wat houts-
kool en vette klei, duidelijke sporen van een houten gebouw : 
"e konden hier goed nagaan hoe de keien in de sleuf waren 
gelegd : op cle bodem e.n in de hoeken lagen dikkere stenen ; 
daarlussen en legen de "and yan de sleuf "aren kleinere ge-
klemd, som rech lgeplaatsl , zodat hel geheel tamelijk vast 
i neen zat (zie doorsnede a-b, plan Ill ) . 
30 : l\. \ I : in ·de 'ulliug 'an grafkuil 27 , lagen enkele rol-
keien "aan an één althans duidelijk in muur 7a was in ge-
"er kt ; noordv\ aarts vonden we geen spoor van een even-
lnê'le dwarsmuur , Leg.enhanger \an muur la. 
62: L\1 VJ: bijna Yolledig \\eggellaald \OOr pijler 52; 
de diepte 'an de fundering oost" aarls Lol -42 ; de breedte 
'an de muur schommelt tussen 100 en 120 cm. liet verband 
lussen 31 en 62 is niet absoluut zeker ; de fundering Yan 
62 ligL hier 25 cm hoger dan deze Yan 31 en de sleuf "erd 
niet ineens gegraven ; het is mogelijk dal voor muur 62 
een niell\re funderingsleuf werd gedolven, samen met 67. 
\"ochtans zijn bom\ techniek en -materiaal van beide muren 
dezelfde. 
67 : l\' \ l ; hel verband tuss.en 62 en 67 bestaat uit een 
Z\\ are "itte kwartssteen ; dikke keien werden in het oost-
parement ver\\ erl<L ; diepte ; -4 tol -16 ; breedte : 108-
111 cm. 
Tiet he\Yaarde grondplan Yan dit eerste stenen gebouw is 
zeer ee..TJ.vouclig : het is een langwerpige rechthoek, met als 
afmetingen, buitenwerks : 19,35 m oostwest lengte; breedte: 
6,95 m ; het oostvak \an 4,64 op 4,03 m binnenwerks, i~ 
15 cm smaller. Buiten hel oostvak - koor - is de totale 
ruimte onderverdeeld in 2 ongelijke vakken (3 indien muur 
30 als d"' arsmuur wordt aanzien) ; een "estvlak van 4,80 
op 2, 95 m binnen" erks en een middenvak van 4,80 op 7, 75 
m hinnen\Yerks. 
C. - Periode 111 : DE UITBREIDING VAN DE KERK. 
Deze eerste . lenen kerk werd \ergTooL lot een clriebeuki~· 
gebouw met 'ierkante westtoren ; hiertoe werden slechts • le 
lmitenmnren van de zijbeuken en de !oren nieuw gebouwd ; 
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de pijlers van de middenbeuk rustten op de oudere muren. 
Deze uitbreiding geschiedde niet tijdens eenzelfde bouwcam-
pagne, docll zeer 'eel tijdverschil kan tussen heide verande-
nngen niet hebhen bestaan. 
Periode lila: /)e eerste westloren. 
Deze werd geplaatst tegen de \Yestmuur van de vroegere 
kerk, die te,ens als steunmuur dient voor de oost\\and van 
de toren ; deze meel, binnenwerks, 2,65 op 2,86 m ; de mu-
ren hebben een dikte van 85 lt 100 cm. De grondmuur 43 
heeft bovenaan een verband in rolkeien in een "itgele zachte 
zandige mortel, gelijkend op deze van muren 8 en 34 ( Hl\ VI] 
en Gll UI ) ; dit mortelvcrband reikt echter niet diep ; vanaf 
-95 tot ong·eveer -192 zijn cle rolkeien eem omlig in het zand 
g-elegd, zoals dit hij de gromhesten van de stenen kerk het 
geval was ; hel steenmateriaal is O\er 't algemeen minder 
massief dan dit \an de oudere muren ; er zijn echter nog gee11 
sporen 'an bekapping van de steen waar Le nemen ; hel l1ar-
de materiaal leent er zich ten andere niet toe. De zu ielmuur 'au 
de toren is duidelijk legen de vroegere ~westge,el aangebOU\\II; 
hij werd later i nge" er kt in en overdekt door de fundering 'an 
de gotische trap toren. Van de noor·dmuur '' erd het bovendeel 
'ernielcl en gedeeltelijk bedekt met metselwerk van de noord-
oost muurpijler "Van de gotische toren en tevens met dit van 
de zijbeuk 35 (pl. VI) ; hier hebben "e dus een aanduiding· 
dat de toren 43 \\ •el ouder kan zijn clan rle zijbeuken 2 en 35 
en afzonderlijk aan ·de primitieve kerk werd toegevoegd : 
geelachtige mortel immers van 35 bedekte het muren knoop-
punt 16 (F V, pl. VIIa) ; het onderzoek van dit laatste is een 
~ an de moeilijkste ogenblikken van de opgraving geweest . 
zes verschillende houwlagen konden '' e hier onderscheiden 
1 - onderaan bleven nog ookele stenen be~waard van de oude 
\\ estmuur in rolkeien ; 2 - daarop \Yas men toren 43 beg·in-
nen te bomn'n ; om onbekende redenen en in tegenstelling 
met ·de zuidermuur ~werd toen een gedeelte van de oude muur 
"eggebraken ; 3 - op deze mortel vonden we mortel van de 
romaanse zijbeuk welke hier in c1e toren werd ingewerkt wat 
clus een gerleeltelijk afbreken van de vroegere muur c1oet ver-
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onderstellen ; 4 - verder nog, en ook gedeeltelijk op muur 
1b troffen we mortelsporen aan van de verbouwing welke 
samenhangt met de muren 8 en 34: ; 5 - toen de eerste toren 
'olledig \'verd afgebroken, wer·d een deel van de fundering 
oYerdekL met metselwerk van de latere toren 4:0, welke tot in 
1944 overeind bleef ; 6 - hij de bouw van de gotische beuk 
36 werd de \Yestmuur van de romaanse noorderzijbeuk volle-
dig afgebroken ; ook deze mortelliet sporen na op muren 35 
(F IV) en op 16 "aar de muurpijler Hn de middenbeuk de 
toren moest steunen. 
\an dit muurfragment 16 kunnen \\e dus een hel·e reeks 
reranderingen volgen. 
Periode Illb: /)e romaanse zijbeull"en. 
Een gestadige ontwikkeling van de parocl1ie maakt weldra 
een uitbreiding \an het kerkgebouw noodzakelijk; twee zij-
lJeuken - respektievelijk muur 2 en 35 - werden aan de 
primitieve beuk gehecht ; ZIJ hebben, binnenwerks een 
breedte van 2,10 m. 
De zuidmuur - muur 2 bestaat uiL keien in witgele 
mortel geheel ; zijn breedte schommelt tussen 87 en 110 cm : 
het buitenparement werd gedeeltelijk weggebroken bij Jr 
bouw van de gotische zijbeuk 15 ; ligging en schikking va11 
de stenen wijzen erop dat hier en daar langs de buitenkant vis-
graatverband voorkwam. De muur rust overal op het vaste 
om· zand, op ongeveer -7 4 cm ; de diepte verschilL naargelang 
de helling van hel terl'ein (zie hoger blz. 20) en wordt in 
het westdeel -100 ; de terreingesteldheid 'erklaarL waarolll 
de noorderzijbeukmuur 35 veel dieper "erd aangezet, hij ligt 
werkelijk op de helling ; de breedte van deze muur bedraagt 
85/95 cm ; hij bestaat eveneens uil rolkeien in geelwitte 
zachte mortel ; het steenmateriaal gelijkt sterk op dit van to-
ren 4:8 en is niet zo massief als dit van de eerste kerk ; de on-
derste lagen van fle fundering vertonen geen mortel - doch 
een eenvoudig zanch erband ; de mortel begint Hnaf -155 . 
de totale diepte heelraagt in de noorch' esthoek -195 ; deze 
grondmuur "erd gebouwd cl oor het volstorten van de fun-
clerin~;sgleuf met een meng·sel van keien en mortel, op een 
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onderlaag van keien en zand (zie pl. Vlll). De westmuur van 
de zijbeuk is met de noordmuur verbonden en aangemetst te-
gen de oudere muur lb. Hoger reeds wezen we erop ·dat de 
mortel van de zijbeuk een deel van het metsel"' erk van de to-
ren heeft overdekt, dit omwille van de muurpijler van de 
middenbeuk. De ·westmuur van de zuiderbeuk werd volledig 
vernield door de houw van de xrx· -eeU\\ se muur 75. 
De juiste plaats van de pijlers van de middenbeuk blijft oH-
bepaald daar we nergens vast metsehverk ervan aantroffen ; 
slechts schaarse mortelsporen vonden we op muur 16 (cf ]J<I-
ger bl. 22) , alsmede op 1 lor hoogte van cl" arsmuur la. 
Een probleem blijft de oostelijke afsluiting van deze zij-
beuken : duidelijk kon wo:rden vastgesteld in L VIII dat muur 
2 plots ophoudt ter hoogte van het primitieve koor, zond8r 
met de middenbeuk verbonden te zijn ; de enige aanduiding 
die op een oostafsluiting van de zuiderbeuk zou kunnen wij-
zen is een donkerbruin spoor in het zand , op -74 (cle diepte 
Yan muur 2 !) en 46 cm breed (zie plan II ) ; het is niet het 
spoor van een uitgebroken muur want in muur 2 is geen rle 
minste aanduiding van wegbreken \vaar te nemen. Was deze 
zijbeuk misschien afgesloten met een houten wand, bestaande 
uit houten pijlers en vlechtwerk ~ ·we komen hierop verder 
terug. 
Van de vloer van deze kerk "erd geen spoor '' eergevon-
den ; het peil mag op ongeveer -25 berekend worden, dit aan 
(le hand van vaststellingen gedaan aan de noordmuur (zie 
\'order ). 
De totale lengte van de zijbeuken bedraagt 12,70 m. 
Op een niet nader te bepalen tijdstip, doch alva L vóór de 
omvormingen van periode n , \Yerd in de noor·derbeuk een 
deuropening aangebracht ; sporen hiervan zijn duidelijk 
zichtbaar in muur 35 : .in G lil zijn hier in de muur enkele 
regelmatig gezaagde mergelblokken verwerkt die als een 
deurstijl aandoen (pl. VIIb) ; men vindt ze op J1eel de breedte 
Yan de muur ; zij zijn verbonden met een mortel totaal 'er-
schillend van deze van muur 35 ; meer nog , enkele centimeter 
van de bepleistering zijn bewaard op deze mergelblokken en 
"erclen later bedekt door muur 34 ; Clus de deuropening werd 
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aangebracht vóór de !Jouw van 34 ; deze bepleistering, gaan-
de tot -27 , geeft ons tevens een aanduiding voor hel peü 'a;1 
de vloer van de romaanse kerk. De westelijke deurstijl ·werd 
niet terugge,onden daar de muur hier al te diep is wegge-
broken. 
D.- Periode IV. 
Tn deze periode brengen we onder de hou" 'an een nieuw 
koor (I\ a) en de om\orming Yan cle binnenarchitectuur \:111 
beuk en zijbeuken ·en Loe\ oeging 'an een zuidportaal (I\ l> ) 
(zie afb. 3). 
IV a. - Polyyonaal af gesloten koor . 
Dil koor - muren 69 en 70 - is gehecltt aan de oostmuur 
\an het primilie\ e koor 67/ 62 ; de lengte heelraagt binnell-
\\erks 6 ,42 m ; de Lolale lengte van het versmalde deel, aan 
het drieheukige schip geltecht, \\ ordt aldus 11 ,55 m hinnen-
''erks; ongC'\eer de lengte Yan de heul< : 11 ,78 m. 
De koormuur 69 sluit rechtstreeks aan hij de oude keien-
muur 62/67, doch is met deze laatste' niet \erhonclen ; de 
muur is slecltls 60 cm breed en rust op het \'aste zand dat llier , 
gezien de helling' an het terrein, tamelijk hoog ligt : van -4A-
Lot -27 (muur 70) ; als hou\\ materiaal \\ erclen keien C'n Welt 
kalkzandsteen aange\\end, het al gebed in een \YÏtachtige , ta-
melijk harde m.ortel. llet koor Yerloont een 5/8 plan met op 
de hoeken kleine steunberen , 75 cm hreecl en 75 cm lang ; 
de oostafsluiting werd gedeellelijk "eggebraken door latere 
hijzettingen. Het aanzetpunt ·van 69 en 62 "erd lalC'r hecleld 
met hel metsch\erk Hln dC' gotische dwarsbeuk. 
IVb. - lferslellinyen IJinnen de romaanse herlc 
Deze herstellingen bestaan vooral in het volleelig verande-
ren van het binnenuilzicht van cle zijbeuken alsmede in l1 el 
aanbrengen Yan een ingangsportaal op de zuiclerzijbeuk. 
Sporen van deze herstellingen vinden '' e terug aan 1lc 
gronchesten nn de zijbeuken , de buitenmuren van deze 
]natste werden \erslC'vig-d door de toe,Oef):ing \fin c.en ong-C'-
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,·eer 30/34 cm breed muurtje - mur·en 8 en 34, eenvoudig· 
geplakt tegen de bestaande muren ·die alelus een totalB breedte 
bereiken van 130/145 cm (pl. IX) ; de•ze bijgevoegde muur-
tjes r.ijn minder diep gefundeerd : muur 8 gaat slechts tot 
-52, waar hij op zand en oudere gra,·en rust. De noord\\ and 
van deze muur is regelmatig gehom' cl in zandsteen en keien 
met brede voegen en is vlak bepleisterd tot op een clieple van 
-50 ; gele, zachte zeer zandige mortel met talrijke witte kall~.­
kánen. ~ruur 34 is van eenzelfde maaksel, diepte -74. 
Ook de muur van de middenbeuk werd 'crbreed : langs-
heen ·de zuidwand '' erd de oude keimuur 7a verstevigd door 
de muurfragmenten 7 en 22 (plan Hl) "elke volledig O\ er-
eenstemmen met 8 en 34 ; ook van die muren is het parement 
bepleisterd en dit tot op een diepte van -50 ; zelfde mortel 
(zie doorsnede c-el, plan III ) . Tussen het metseh, erk zijn 
nog enkele st€nen be\\ aard met morlelspecie gelijkend op 
deze van de romaanse ûjbeuk 2 : resten van fle romaansc 
pijler il 
\an de noordkant houdt muur 34 op ter hoogte van depri-
mitieve kettingmuur lb ( G IIT) juist ·dààr "aar de toegang 
in de zijmuur werd aang'ebracht ; aan de zuidkant houdt 
muur 8 eveneens op dezelfde plaats op, omdal lti•e r het porlaai 
"ercl aangezet. 'Vat de middenbeuk betreft , houdt de Yerste-
viging 3 ,20 m meer oost,,aarts op, waar \\C poren aan-
lroff,en van een oudere pijler, denkelijk \\erclen in de mielelen-
beuk slechts de Yroegere pijlers versteügd. 
Evenmin als bij de romaanse zijbeuk blijkt hij de herhou-
" ing Yan periode I\ b een oostelijke afsluiting le zijn 'oor-
zien : muur 8 is niet met muur 22 verhonden ( pl. Xa) ; 
nochtans heeft hier een afsluiting hestaan : de vloer in ge-
hakken tegeltjes , waarvan hieronder sprake en die flateert uil 
lleze periode IVb "as geplaatst tegen een zeer zwak muurtje 
in keien en mortel, slechts 38 cm breed en bijna wnder fun-
dering : -39 ! lloe\\ el niet stevig noch vast gemetst, heeft 
hier dus toch wel een afsluiting bestaan ; dat '' e hier met 
geen deuropening te maken hebhen \Yordt bewezen door het 
feil dat de tegelvloer op deze plaats helemaal niet afgesleten 
was en het scheidingsmuurtje zich enkele centimeter hoven 
hel y]oerpeil verhief. 
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Zuidportaal : muur 19 : zelfde metseh' erk en mortel als 
muren 8 en 7 ; werd later volledig overhou" cl door het go-
tisch portaal 20, aangezet legen de rornaanse muur 2 ; afme-
tingen binnenwerks : 2,70 x 2,50 m. 
Yan de bevloering \all deze kerk '' erclen enkele schaarse 
fragmenten "eergevonden. Gans de vloer rustte op een va'iL 
aangestampte kleilaag van ongeveer 5 cm dikte ; deze klei-
laag vonden ''e terug in lT IV tegen muur 34 , in Jl IV boven 
33 en in K \Jl Legen 22 en 8 (zie doorsnede c-el, plan Ill ) ; 
deze doer hoort dus Lol de periode l\ b ; hij "erd doorge-
~neden door de klokkenkuil 12, die jonger is ( cfr infra) ; 
de kleilaag dien·de als onderlaag 'oor de eigenlijke 'loer ; ; 'l 
G I V, "aar een fragmcn l ervan "'er cl "eergevonden, bestond 
deze uit naast elkaar geplaatste keien (pl. XVa) op een dikte 
,-an 6 Lol 8 cm ; peil : -27. E·en l\\ eecle fragment van de 
\loer bleef he" aard in de oosthoek van de zuider-zijbeuk : 
hier vonden "e, onder de jongere 'loer en hel haksteen-
muurtje 35 , een oudere bevloering hestaande uit cliagonaal-
o·ewiJ.S o·,eplaatsle o·edazuurde teo·eltJ'es waarvan het peil -30 
~ . 0 0~ b 
bedraagt ; ook deze vloer rust op de hierboven vermelde klei-
laag (zie doorsn0de c-d, plan IH en pl. Xb ) waarop een 2 it 
3 cm dik laagje morlel - gelijkenel op deze van muren 7 en 8 
- '' erd gespreiel als onderlaag voor de tegeltjes ; deze me-
len 85 x 85 mm en zijn 17 mm dik, aan de kanten een '' einig 
afgeschuind ; alle zijn geglazuur·cl, geel of groen, sleehls en-
kele hebhen -een versiering· (pl. XJa en afb. 2) . 
Afb. 2. Versierde vloertegeltjes. 
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E.- Periode V. 
Lang blijft ook deze kerk niet bestaan ; op het koor na 
"ordt gans het gebouw afgebroken en vervangen door een 
~Toterc kerk met drie beuken, dwarsbeuk, zuidportaal en 
rierkante \Yesttoren. In deze periode kunnen eveneens t" ee 
fasen "orden onderscheiden : 1 - de toren ; 2 - beuk en 
dwarsueuk. 
Va. - /)e nieuwe toren. 
De vroegere toren wordt vervangen _door een massieve vier-
kante toren - 40 - aan de zuidkant geflankeerd ·door een 
veelhoekige traptoren 80 ; de vierkante romp rust op zeer 
zware grondmuren : noord- en zuidmuur llebhen een dikte 
van 200 à 205 cm, de we tmuur is 2,60 m breed met daarbij 
nog 'o ongeyeer 30 cm uitspringende fundering, dit omwille 
van de sterke helling ; de oostmuur steunt op de '' estmuur 
'an de middenbeuk; de muren bestaan uit een HSL mengsel 
van keien en mergelblokken in harde witte mortel, 'en rusten 
op het onberoerde zand op -220 ; buitenwerks meel de toren 
7,50 x 7,50 m; binnenwerks is er slechts een ruimte van 3,55 
-x 5 m. Zowel binnen- als huitenparement bestaan uit grote. 
regelmatig gezaagde mergelblokken ; langs buiten "erd dr~ 
torenvoet geschoeid met blam\c kalksteen ; daar de toren in 
1944 volleelig werd afgebroken kunnen \Ye niet juist bepalen 
hoe hoog dit kalksteenparement reikte (zie verder) . 
De ' 'loer in de toren bleef niet be\Yaarcl ; wel vonden we nog 
de onderlaag van de bevloering bestaande uit een boogvar-
rllig onregelmatig gemetst ge" elf van mergelblokken. 
De traptoren werd samen met de toren gebouwd ; zelfde 
techniek en steenmateriaal ; de afmetingen en an zijn niet 
jui t te bepalen daar dit gedeelte sterk beschadigd en grondig· 
uitgebroken \Yercl. 
Vb. - Beuk- en Dwarsbeuk. 
De nieuwe gotische kerk is twee muurdikten breder dan 
de voorgaande ; de lengte 'an de beuken bleef dezelfde : 
11,70 m ; cle hreedte van noord- en zuiderzijbeuk bedraagt, 
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binnen" erks, respektievelijk 2,80 m en 2,60 m ; de middeu-
beuk is, wals vroeger, 4,90 m breed. De d"V\arsbeuk begint 
ter hoogte van hel primitieve koor (L \ Jil) en heeft een 
breedte ' 'an 4,10 m hinnem' erks ; de noordzuidlengte ko•1 
niet worden bepaald daar cle buitenmuren weggebroken "er-
den voor de xrx· -eem\ se ba ksteenmuur. 
De muren van de zijbeuken "m·den geplaatst legen de ro-
maansc muren ; de breedte van muur 15 is niet ov·era] de-
zelfde daar deze muur ·een deel van het parement van de oude-
re muur 8 heeft bedekt ; zij schommelt tussen 85 en 95 cm ; 
de jongere muur is dieper gefundteerd (zie plan UI doorsnede 
c-d) en waarschijnlijk elienden beide muren tol basis van 
hel opgaande metselwerk : aan het oosteinde van muur 2 
i-, muur 15 ten andere bijna 50 cm breder. Op de zuidflank 
,·an muur 15 bevindt zich een platte steunbeer van 1,10 m 
breed en 52 cm uitspringend (pl. Xlb). De gotische zijbeuk-
muur is organisch verhonden met de dwarsbeuk ; ze zijn 
dus gelijktijdig ; de westmuur van de zuidelijke transeptarm 
i ~ 102 cm breed ; de oostmuur is even breed, docl1 minder 
diep ( -63) ; cler.e muur 54 sluit rechtstrocks aan bij het vroe-
gere koor 69 en bedekt gedeeltelijk met zijn metselwerk dil 
knooppunt 69/67. De muur van de noorderzijbeuk 36 is even-
eens tegen deromaansemuur geplaatst ; hij is 114 cm breccl 
en verstevigd door een steunbeer van 1,65 m breed en 68 cm 
uiLspringend ; deze :maardere konstruktie "as hier nocliu 
omwille van de steile helling waarop dit deel van de kerk is 
12·ebouwd ; de diepte van de gotiscbe muur is echter geringer 
dau deze van de romaanse : slechts -114 ; de "estmuur ru:;L 
op cle oudere muur 35 en " erd afgebroken in 1858. Tiet 
bom, materiaal is voor al deze muren heLzelfde : breuksteen, 
geheel in een "itte, harde, sprokkeiige morlel ; in het meL-
:;elwerk ' 'an de dwarsbeuk komt zeer veel do11kerhruin ijzer-
oer voor ; boven op 36 bleef nog een rij bewaard van regel-
matig gezaag·de mergelblokjtes welke desLijels voor het binnen-
parement (en misscl1ien ook buiten) "erden gebruikt ; zi.i 
hebben, t€-genover de fundering, een wrspringing van 20 
rm ; het peil van dit verstek is -17 ; hierop rust clan de vloer, 
"ims peil op on:2·evccr -1 J ma12· berekend ''orden ; dil is ten 
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andere J 1et peil van ltet vloerfragment be'' aard in de oosthoek 
\an de zuiderzijbeuk (L VU, zie infra). 
liet romaanse zuidportaal "ordl "Vervangen door een go-
li ·eh 20, dat ongeveer dezelfde afmetingen heeft ; de noorcle· 
lijke loegang werd niet behouden. 
\ an de pijlers yan de middenbeuk \\erden slechts enkeic 
zeer schaarse sporen "eergevonden : het zijn de muurresten 
7d en 21 (plan III), respektievelijk gelegen tegeno' er de zui-
dersleunbeer en de "estmuur van de d\\ arsbeuk : liet zijn 
enkele mergelblok ken in harde "itte mortel : beide resten 
sleunen op overblijfselen van de Yerbouwingen van periode 
l \ h en van de romaanse pijlers. 
Van de bevloering van deze kerk \\erden o"Verblijfselen aan-
getroffen boven de hogerVIermelde tegelvloer op -12 ; hel 
zijn platte, afgesleten kalksteenkeien , bewaard door het feil 
daL ze gedeeltelijk bedekt \\erden door een jongere baksleen-
dorpel 53 gelegen tussen {Ie pijler HU de middenbeuk en de 
<I" arsbeuk (L VU, pl. Xb); de bakslenen liggen in een harde, 
geelwitte mortel en melen 23,6 x 11,7 x 5,8 cm. In de dwars-
beuk rustte de vloer op een 15/22 cm dikke onderlaag van 
ijzerocrblokken in witte mortel ; overal is deze laag tegen (Ie 
gotische grondmuren gelegd : ·diepte -33. 
F.- Periode VI. 
ln 1858 werd gans de kerk. op de gotische toren na, a[gc-
hroken en vervangen door een nieu\\ groots baksteengehouw 
in neogotische stijl. Historisch en kunsthistorisch l1eeft diL 
gchou\\ weinig belang en daarom "ercl hel niet volledig op-
gegraven : het is een driebeukige kerk, 39 m lang en 19,50 111 
hroccl, met " ·einig verspringende dwarsbeuk en vier traveëen 
in l1el schip. \ier Z\\are zuilen steunen de viering. \ls bou\\-
malcriaal werden hakstenen aange\\encl van 22,2 x 10,5 x f> 
cm ; in de grondmuren werd de oude afbraak herhruikt i<1 
slcvigc, harde, witte mortel ; de zuilen van de middenbeuk 
rusten op een bakstJeenbasis 'an onge,eer 1,50 x 1,55 m (mu-
ren 3, 10, 9, 52) ; de üeringpijler is z\\·aarder gefundeerd 
2,35' 2,35 m ; de huilenmuren zijn 90 cm dik ; ~egenovcr 
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de zuilen van de beuk bevinden zich hier 12 cm uitspringende 
en 110 cm brede vlakke muurpijlers (zie plan V en afb. 3). 
G. - AFZONDERLIJKE VASTSTELLINGEN. 
We vermelden hier de aangetroffen sporen "elke niet recl1t 
st reeks tot een of ander gebouw behoren. 
a) - Overblijfselen van een hlokkengieterij. 
In de voorbije eeuwen ·was het de gewoonte de klokken ter 
plaatse te gieten, hetzij binnen in de kerl<, hetzij in de on-
middellijke nabijheid : kerkhof of kloosterpaneL (12) 
Dergelijke klokkengieterij bestaat telkens uit twee duide-
lijk onderschreiden delen : de eigenlijke klokkevorm (of 
-kern) en de klokkenoven (of -haar·cl) . 
De klokkevorm bestaat uit een ronde konstruktie gewoon-
lijk in baksteen, waarop de valse klok wordt g'evormd die tol 
gietvorm dient van de eigenlijke klok ; steeds is slechts het 
onderste gedeelte van deze kern bewaard daar het overige 
werd afgebroken bij het uitnemen van de klok. De vormen 
zijn aangebracht in een groeve, diep genoeg uitgegra,,en om 
toe te laten cLe klokspijs langs boven in de vorm te gieten. 
Te Genk bleven twee kernen bewaard (plan IV) ; zij liggen 
juist in de as van de middenbeuk (HJ VI) en zijn aangebracht 
in een tamelijk diepe put 12, doorheen ·de verschillende 
grondlagen en in zuiv1oc zancl uitgegraven tot op een diepte 
van -225 ; deze put is een onregelmatige rechthoek van on-
geveer 5 x 3,50 m ; hij was gans aangevuld met afval van de 
valse klok, klei, stenen, em. Wat de stratigrafie betreft kon-
(12) Tijdens talrijke opgravingen de jongste jaren in verscheidene 
kerken ondernomen, stootten wij op overblijfselen van klokken-
gieterijen: klokkenvormen en klokkenhaarden ; aldus in de ker-
ken van Dourbes, Leefdaal, Gerpinnes, Saint-Hubert, Fosse, Hoog-
lede, Roksem : overal bevonden de overblijfselen zich binnen in 
de kerk. Te Ronse was de gieterij in het kloosterpand aangelegd : 
zie bibl. in de opgravingsverslagen van Ronse (H. ROOSENS - J. 
MERTENS, in Cult. Jaarboek Oost-Vlaanderen, 1950, bi. 23-27), 
Deurbes (J MERTENS, in Ann. Namur, 1952, 138-141), Fosse (id., 
Bull. Comm. Mon., 1953, bl. 167) en Leefdaal (ID., Bull. Comm. 
Mon., 1954, bl. 168). 
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den "e vaststellen dat deze uitgraving de kleilaag had door-
sneden horende bij de bevloering van periode IVb (zie hoger 
IJl. 28); de klokkengieterij is dus jonger ; in de vulling 
Lroffen we ten andere fragmenten aan van vloertegeltjes uit 
periode IVb. De eigenlijke klokkekernen hebben een door-
meter van 106 en 107,5 cm, de middenpunten liggen op 1,75 
m van elkander, de bodem van de oostkern ligt op -180, 
45 cm hoger dan de westkern ; beide zijn gelijktijdig en he-
slaan uit een ronde basis "an baksteen (-x 11,3 x 5,4 cm) 
regelmatig radiaal geschikt en in een kleiverband gebed : 
middenin vonden we nog de holte waarin de as van het 
richtijzer of schabloem voor het vormen van de valse klok 
draaide ; zij ging tot 25 en 46 cm onder het peil van de bo-
dem van de kern ; in een ervan stak nog een stuk verbrand 
eikenhout. _\an de rand van de baksteenringen bleef nog de 
onderste rand be·waard van de valse klok : hij bestaat uit 
zwart "erbrande klei , vermengd met plantvezels en gras. (13 _) 
In groeve 12 vonden we eveneens nog een fragment van 
eet~ gesmolten klok , misschien afkomstig uit een brand van 
de toren : men ziet nog zeer duidelijk een met palmetten ver-
sierde rand en enkele letters van het opschrift : ... EVS STU-
FREN ( P) ... (pl. XII). 
Beide klokkevormen waren verbonden met de haard 45 
( F V) ; deze was aangebracht in de westmuur van de micl-
denheuk welke met dit doel gedeeltelijk was weggebroken : 
de eigenlijke haard is een rechthoekige ruimte van 7 4 x 150 
cm binnenwerks, waarvan de bodem op -173 ligt ; de wan-
den zijn bezet met mergelblokken in kleiverband, waarop eh 
sporen van een hevig vuur nog zichtbaar waren ; op de bo-
dem van deze stookplaats lag een dikke laag houtskool met 
fragmenten van gesmolten brons. 
Tussen klokkevormen en -lmard was een 1,80 m brede 
strook van het terrein omgewoeld tot op een diepte van -93/ 
98 ; l1ierdoor werd de primitieve rolkeienmuur la doorge-
sneden. Wat de historische betekenis van deZie klokkengieterij 
betreft verwijzen we naar het uitgebreide artikel van de hand 
(13) Geïdentificeerd door Prof. W. Mullenders, docent aan de Kath. 




van 1~. U. \. Renwns; op grond van arclrivaliscJJe gege,eus 
plaatst schrijver .deze gieterij in het jaar 1639. (14) 
h) - In de middenbeuk vonden we een min of meer aan-
eengesloten reeks van met allerlei afval opgevulde putjes . 
op plan I zijn ze door kruisarcering aangegeven : "e treffen 
ze aan naast de muren :in 1.<' IV-V naast muur lb tegen de to-
ren aan, en naasl muur la in de middenbeuk (lT V) ; lmn 
Legenliggers vinden \Ve in G VI en H Vl, naast üe zuidmuur 
van de middenbeuk ; meer oostwaarts naast diezelfde muur 
in J VI en K Vl ; ter hoogte van de dwarsbeuk vinden we er 
twee in L VI en L VII en één in N VI ; in de middenbeuk i~ 
hun onderling·e afstanel min of meer constant, ca 2,00/2,50 
rn bedragenel, cl e vorm is zeer uiteenlopend : ofwel rond, meL 
doormeter nn 30/40 cm, of\,el langwerpig 70/85 x 30 
35 cm. Ze zijn niet zeer oud, wat "e kunnen opmaken uit cle 
vulling 'erin aangetroffen: stukken lei van de dakbedekking, 
brokken mergelsteen, stukjes van tegelvloer van periode IYb, 
hakstenen van - x 10,4 x 5,6 cm ; hun diepte scl10mmelt 
Lussen -117 en -82. We staan hier voor de sporen van de 
stellingbalken geplaatst bij de bouw van de gotische kerk. 
f n G VI had men de balk in het putje vastgezet bij middel 
van stukken beulwnplankjes. 
c) - Graven. 
Hoger reed8 behandelden \\e ·de oudste bijzettingen. UiL 
laLere perioden werden e''eneens talrijke graven aangetrof-
fen ; het is overbodig ze alle in 't hijzonder te beschrijven : 
de dode is steeels bijgezet in een houten kist, in de meeste 
g·evallen ltel hoofd in het westen ; hij enkele uitzonderlijke 
gevallen ligt het hoofd in het oosten (priester P) : LM VUJ. 
K Vlll ; in de oudere graven zijn de armen naast het lichaam 
gestrek l, later "orden ze over het bekken gekruist ; in en-
kele gra\en lagen ·de ltanden onder het hekkeiL 
Graf 45, in G TU , i een kinderg-rafje van 65 x 26 cm 
diepte -155. 
(14) Klokkengieterij ontdekt te Genk, in Limburg, 35 (1956), bl. 268 
284. 
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\'. - BONDIG JJISTOlUSCH OVEHZICHT. 
·\an de hand van de tijdens deze opgraving gedane vast-
stellingen kunnen "e verschillende fasen van de ontwikke-
lingsgeschiedenis van de Genker parochie tamelijk duidelijk 
'olgen (plan V en afb. 3). 
1. - De oudste geschiedenis ( f!eriode I). 
De oudste bez·ettingssporen aangetroffen op de Genker 
kerkheuvel reiken niet hoger op dan de vroege Middeleeuwen: 
het zijn enkele bij~ettingen denkelijk geschikt rond een pri-
mitief houten missiekerkje. Nochtans schijnen sommige ge-
gevens aan te tonen dat in de nabijheid ov1erblijfselen van 
oudere nederzettingen bestonden : fragmenten van dakpan-
nen ·en van een molensteen welke gewoonlijk bij r'omeinse be-
" oning worden aangetroffen zouden op resten uit delle pe-
riode kunnen wijzen. Dergelijke nederzetting "erd echter 
Lot op heden te Genk nog niet ontdekt. De Kempische zand-
en he~devlakte onderging toen slechts van verre de iovloe·l 
van de romeinse beschaving ; Tongeren en Maastricht waren 
(le 1 ichtende oentra wier stralen zich vooral richtten op het 
rijkere IJaspengomv. Nochtans dringt ook tot deze bevolking 
de zuiderse beschaving langzaam door ; en zoals elders was 
ook hier de baan de eigenlijke kultuLJ.rdrager ; Tongeren als 
"eg·enlmooppunt, speelde hierbij een zeer belangrijke 
rol (16) ; vergeleken bij de Maasv~llei "aar langsheen de 
grote haan Tongeren-Maastricht-l\'ijmegen bijna in elk dorp 
sporen van romeinse nederzettingen werden aangetroffen (17). 
heeft centraal Limburg sleohts Z~eer schaarse resten geleverd 
"e stellen hierbij vast dat ze meest alle gelegen zijn in een 
strook gaande van Tongenen over Bilzen, Genk naar het noor-
den toe : Lommel-Hamont ; geografisch is dit een lijn ·welke 
ongeyeer de oostelijke rand volgt van het Demerbekken en 
(16) J. MERTENS, Routes romaines en Belgique, Arch. Be~g., 33, 1957. 
(17) R. DE MAEYER, De Romeinse villa's in België, Inventaris, 1940, 
s. v. Limburg; A. CLAASSEN, in Limburg, 34 (1955), bl. 64-65 ; 
PH. DE SCHAETZEN, De Romeinen in Haspengouw, Limburgs 
Haspengouw. 1951, bl. 47-75; H. ROOSENS - M. VANDERHOE-
VEN, Een verdwenen tumulus te Rosmeer, Arch. Belg., 24 (1955), 
bl. 7-10. 
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Afb. 3 : Ontwikkelingsplan van de kerken van Genk. 
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steeds op hogere terreinen gelegen is ; aldus "'"erd romeins 
aardewerk aangetroffen te Zonhoven ( 18) , Ellikom, A eh el , 
llamont (19) en Neerpelt. Alhoewel te Genk zelf niets vverd 
aangetroffen- afgezien van de hogervermelde fragmenten -
is zijn ligging, aan een secundaire vallei, eYenals deze 'atl 
Vlunsterbilzen, toch van belang. 
Het is in dezelfde streek dat ·de merovingisclte nederzellin-
gen worden aangetroffen, wat wijst op oon bewonderenswaar-
dige continuïteit in de he\\oning welke we ook elders kun-
nen vaststellen (20) ; overblijfselen uit deze periode \\erden 
onLdekt te Genk, i\s, Elen, Lommel : zij dat·eren uit de VIIc 
en begin vnro eeuw (21) ; de aan de doden meegegeven graf-
giften wijzen nog op heidense g·elJruik€n ; in het zuiden wa5 
nochtans reeds de lichtende leer van het Christenelom door-
geelrongen : sederl de IVo eeuw was te Tongeren een bisschop 
gevestigd ; de Kempen bleef echter nog onbetreden missie-
gebied. Het hel<erings,,erk zou van uit het zuiden worden in-
gezet en als vooruitgeschoven posten van Tongeren en i\laas-
lricht vinden ,, e reeds in de VII" eeuw de abdijen van Sint-
Truiclen, Wîntershoven en Munsterbilzen ; langzaam aan, 
dank zij de inspanningen van de eerste missionarissen, win I 
de nieuwe leer veld (22) ; c!c abdijen stichtten in de afgele-
gen oorden missieposten en op de eerste plaats "aar reeels 
een bevolkingsgemeenschap bestond, d.i. in ·de sedert de ro-
meinse periode ontgonnen gebieden. Opmerkenswaardig i-: 
hel wel, dat de meeste Sint-Maartenskerk.en - en o.a. Genk 
- geleg·en zijn in deze meest gekoloniseerde streken : Zuid-
Limburg, Nfaasvallei en in iVfidclen-Limburg de hogervermel-
(18) A. CLAASSEN, Romeinen in Zonhoven, Limburg, 34 (1955), b1. 
237-241. 
(19) R. DE MAEYER, o. c., bl. 105, 107. 
(20) Maastricht : Kunst en Schoonheid in de vroege Middeleeuwen, 
Nijmegen, 1955 ; K. BOEHNER, Die Frage der Kontinuität zwi-
schen Alterturn und Mittelalter, Trier Zts. 19 ( 1950), bl. 82-106 : 
H. AUBIN, Vom Alterturn zum Mittelalter, 1949, cfr. Laat-romein-
se en vroeg-middeleeuwse nederzettingen te Neerharen en Eisden 
(Mullem). 
(21) H. ROOSENS, De Merovingische Begraafplaatsen in Be'gië, 1949, 
bl. 46-47; J. BREUER, Le cimetière franc d'Asch, An. Soc. Arch. 
Brux., 41 (1937), bl. 59-74. 
(22) H. VAN DE WEERD, De Kerstening van Haspengouw, Limburgs 
Haspengouw, 1951, bl. 79-92. 
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de strook : Genk, Houthalen, Meeuwen, Beek, OverpeiL 
Denkelijk moeten we ons de kerstening van Genk aldus voor-
s Lellen, als afhankelijkheid van de abdij ' ' <:ll1 \( unsterbilzen. 
\a een eerste konlaktname "ordt weldra con kapel opgericht 
als Lastbaar getuigenis van het bekerings" crk : het is de 
gewone ontwikkeling die we zo"el vroeger als thans nog ;n 
de \lissielanden aantreffen. Heel rijk "aren deze eerste pos-
ten niet en do bedehuizen zijn eenvoudige g-ehom' tjes, opgr-
lrokkon in helzelfde materiaal als de ge"one huizen (23) · 
in de meeste g-e,aHen, althans in steenarme streken, beslaan 
zo uit hout, ui Lzonclerlijk gestut op een slenen basis (24) : 
zeer clik,vijls l>lcef ook deze achten' ege en "as de kapel vol-
ledig in hout en leem ; sporen Hn de zware ~tutbalken wor-
den tijdens opgravingen "el eens "eergevonden, yoor zovt:>r 
ze door latere om" oelingen gespaard hlm en : aldus vonden 
\\e duidelijke paalsporen onder de karolingische kapel Ie 
\fuizen, waarschijnlijk nog behorend tot de eerste missiekerk 
door cle Noormannen vernield (25 ) ; cle jong-~le opgravingen 
in \"ederland hebben talrijke parallelg·evallcn aan het licht 
gebracht : Gemonde (:\f. Brah.) : t'vee opocm algende houten 
l,apellen, ong. 8,50 x 5 m, daterend waarschijnlijk uiL :lc 
\' 1Tl0 -TX• eeu\Y (26) ; in Neclerla11ds Limburg "'aren ze even-
eens talrijk vertegenwoordigd : Buggemm1 (vóór 1000). 
Geisteren (IX" eeu" P), Gennep, Grubbemorsl (27). HouLen 
kerkjes uit de IX"- X" eeuw " ·erden eveneens nabij Aken op-
g-cgra,en : B1'eheren en Doveren (28); in 1956 ontdekten \\e 
(23) De techniek van deze houtbouw werd zeer goed beschreven door 
e•m tijdgenoot : Vita Sti Cuthberti, kap. 46 ; z. o. E. KNOEGEL, 
SchriftqueUen zur Kunstgeschichte der Merovingerzeit, Bonn. 
Jahrb. 140/141 (1935/36), s. v. Holzbau, o.a. n"' 34, 231, 235, 249, 
313, 755, 1062. 
(24) In de merovingische bidplaats onder de 0. L. Vrouwkerk te Maas-
tricht rustten de zuilen van de middenbeuk op een massieve ste-
nen basis : A. VERBEEK in Kunstchronik, 9 (1956). 
(25) J. MERTENS, in Arch. Belg., 3, 1950, bl. 181-185. 
(26) P. GLAZEMA. Het kerkhof te Gemonde (N. Brabant), Ber. R 0 B 
5 (1954), bl. 70-75. 
(27) ID., Oudheidkundige opgravingen in de door de oorlog verwoeste 
Limburgse kerken, Publ. Limb., 84 (1948), bl. 226, 233, 247, 252; 
z. o. ID., Vorm en oorsprong van de rechtgesloten zaalkerk. Pub!. 
Limb., 85 (1949), bl. 173-198. 
(28) K. BOEHNER- J. THOLEN- R. VON USLAR, Ausgrabungen in 
den Kirchen von Ereberen und Doveren, Bonn, Jahrb., 150 (1950), 
b 1. 190-228. 
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le Hoksem (W. \l.) en in 1957 te Grobbendonk (Antw.) 
de overblijfselen van pt--eromaanse houlen kerken. De 
meeste van deze primitieve kapellen !lebben oen eenvoudi:..! 
rechthoekig grondplan,. mel of zonder Yersmalcl koor ; hel 
is echter niel ~teeds mogelijk het plan van deze gebotmen tc-
rug te vinden ; dit "as te Genk het geval ; I tel zou zelfs 
ge" aagd zijn te beweren dat dil primitieve houten gebom' 
georiënteerd "as ; we kunnen dit "\Yel aannemen omwilk 
'an het feit dat de preromaanse gTa"\ en alle eveneens oo~l­
'' esl zijn gericltl en "''·el iets af,, ijkend naar hel noorden t.o.v. 
do as van de eerste stenen kerk. Dat dit oudste gebouw een 
kerk "as "'"' orcll he\\ezen door de talrijke bijzellingen. Ont-
lrenl de ·datering \an dil eerste missiekerkje lasten \\e C\Cll-
cens in het duister : hel klimt zeker niet lto-ger op dan :!c 
sticltling 'an \lunsterbilzen (VIl" eeuw). De kerken van Bre-
IH'ren en Do"\eren plaatst men in de YIII"-JX" eeuw. Hel feil 
dal .in de oudste graven te Genk geen grafgiften meer \\Orden 
aangetroffen "ijst er op dat deze ge\Yoonte reed~ \\as uilgc-
slonen, \\at algemeen in de \III" eeuw gesclticdl; f!Taf 27 
"aarin brandresten \Yerclen 'astgesteld, herinnert aan oen 
g-elijkaardig graf uil Sint-Verone kapel te Leefelaal "aar J1et 
lol do oudste periode beltoort (29) en denkelijk in de VJH"-l\" 
cc uw moet "orden geplaatst. 
llel onderzoek van rad.ioacl.ie'e koolstof (C14) uit ltout~­
kool 'an 27 is thans aan gang. (30) 
liet .is rond deze eerste kern dat zich het kerkgebouw clan 
'order zal onln ikkelen in een gestadig Yolgehouden trad.ilil' 
"aarmode slechts in 1950-1953 zal worden afgebroken door 
de bom' Yan de nieuwe kerk , enkele tientallen meter \Order 
en hoger op. 
2. - De romaanse kerk ( perioden TT en Tl!). 
We weten niet wanneer juist deze houten kapel door ce:t 
stenen kerk \\erd \ervangen. Deze is in plan nog zeer een-
voudig : een rechthoekige ruimte van 19,35 x 6,95 m ondcr-
(29) J. MERTENS, Leefdaa1, Arch. Belg., 22 (1954), bl. 149-150 en 153. 
(30) Onderzoek uitgevoerd door de heer Crevecceur in het Instituut 
voor Kernphysica van de Kath. Universiteit te Leuven. 
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verdeeld in ongelijke vakken "aarvan het oostelijke, het vier-
kante koor van 4,64 x 4,03 m, ongeveer 15 cm smaller is clan 
de andere. Dit verschil .is zeer gering, "V\ant gewoonlijk is hel 
koor merkelijk smaller dan de beuk. vVe zouden l1et plan van 
Genk kunnen vergelijken met dat van ·cle kerk van Geisteren 
(circa 1000) ; bij deze dient echter opgemerkt dat het koor 
iehYat later is dan de beuk, beide ecl1ter op maaskeien gefun-
deerd ( 31) . Ook te Genk is het niet absolu ul zeker dat koor 
en beuk tegelijkertijd werden gebomnl ; de grondmuren zijn 
niet n:•rhonden : cfr. supra bl. 22. (32) 
Jlet lang"erp.ig wcshertrek van 4,80 x 2,95 m is even-
t'ens een aardig verschijnsel ; in Nederlands Limburg treft 
men het aan te Beegclen, ''"aar het echter een later toevoeg-
sel is. (33) 
00 
GROTE-BRDGEL :Erpekom. 
Afb. 4 : Grondplan en opstand. 
(31) P. GLAZEMA, in Publ. Limb., 1948, b~. 234. 
(32) De fundering van muur 62 ligt op deze plaats 25 cm hoger dan 
deze van 31 en de sleuf werd zeker niet ineens uitgegraven · het 
is mogelijk dat voor muur 62 een nieuwe funderingssleuf ~erd 
gedolven, samen met 67. Nochtans zijn bouwtechniek en bouw-
materiaal van beide muren 31 en 62 dezelfde. 
(33) P. GLAZEMA, o. c. 
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\Jen zou eveneens kunnen ge,vagen van een dv, arsmuur 30 
Ler hoogte van graf 27 (JK VI) waardoor gans de verbrede 
beuk zou onderverdeeld zijn in drie vakken : een westvak 
hierboven vermeld (4,80 x 2,95 m), een oostvak ongeveer 
even groot ( 4,80 x 2,30 m) en een bijna vierkant middenvak 
,an 4,80 x 4,53 m; en hierbij :wu de hypothese kunnen 
vooropgesteld " -orden dat deze cl" arsmuren la en 30 slechts 
kettingmuren waren in de primitieve beuk, kettingmuren 
"elke de houten pijlers verbonden van een driebeukige ka-
pel, waarvan de zijbeuken in hout en vakwerk waren opge-
trokken P Dit zou gedeeltelijk een verklaring geven voor heL 
ontbreken van een oostelijke slenen afsluiting van de zuider-
zijbeuk van de romaanse kerk ; van deze afsluiting bleef "cl 
een grondspoor bewaard, waarschijnlijk horende tot een hou-
ten ,,-and. In heL geval van een dergelijke clrieheukige kapel 
zouden slechts de meest dragende delen op steen zijn gefun-
deerd : cfr. :'\Taastricht (hl. 30. n. 24) ; het koor kan later 
zijn toegevoegd. 
Ons blijkt deze hypotltese zeer gewaagd, doelt ·wij menen 
dat ze elient te worden voorges Lel cl. 
Wij zouden de voorkeur geven aan een éénbeukige zaal-
kerk, mel stenen fundering, bestaande uit z" are rolkeien in 
zand gelegeL De mortel boven op de grondmuren kan voorl-
komen van de latere romaan e pijlers, zodat '' e niet met ze-
kerheid kunnen zeggen of het opgaand muur-werk uit steen 
ofwel eenvoudig uit houten vakwerk beslond. De breed te van 
de muur, schommelend tussen 92 en 118 cm kan een opgaand 
metselwerk in steen dragen : het beste voorbeeld ervan ;" 
''el de kapel van Er pek om onder Grote-Brogel (Limh.), 
"aar ·de muren sl.echts 70 à 90 cm dik zijn en nochlans met 
m.aaskeien - soms zeer massieve - zijn opgetrokken. Deze 
kapel is \Yel de beste vergelijking voor de eerste stenen :k-erk 
van Genk (pl. XIII); daar ook is vooral aan de hoeken zwaar-
der materiaal verwerkt (pl. XIV a), terwijl in het verband 
hier en daar een streven naar regelmatig·e horizontale laag-
Yorming is \Yaar te nemen (pl. XlVh ) . 
IIeL plan (afb. 4) is rclit van een rechthoekige zaalkerk 
'an 7,95 x 6,18 m, met een ongeveer vierkant koor van 4-,(lö 
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op 3,72 m binnem,erks. Kan. Coenen plaalsL de kapel in de 
Xlc of begin Xllc eeu" (34). Een ander voorbeeld ter verge-
lijking is de bekende kapel te Lemiers ( 1ed. Limb.), dateren-
de uit de Xlc eeuw (35). Wat de datering betreft menen ''e 
dat de Genker kapel ietwaL ouder is dan deze beide gebom'-
Ljes : bij deze laatsle zien we reeds een streven naar een regel-
matig muurverhand, dat jonger aandoet. (36) 
Yerder vergelijkingsmateriaal vinden "e in de Ned. Lim-
burgse kerken vanS. Odiliënberg, \fferden, Geisteren, 'en-
lo, \reen, Blerik, Maasniel, Horst, Gennep, 13eegden, Seve-
num of Bugg'enum (37) ; vgl. in onze oostelijke provinci[~n 
\{ons-lez-Liég'e en in het '\kener gebied Breberen; deze laat-
sle '' orclt, aan de hand Hn nauwkeurig te dateren scherven-
materiaal geplaatst op het einde van de rx·, begin x· eeuw 
(38). Enkele van de Limburgse kerkjes worden in de x• eeuw 
geplaatst: deze dalering zouden \\e e\eneens voor de ·eersle 
slenen kerk Yan Genk \OOropstellen. F...en evenluële reeonsti-
Lotie zou aan de hand van Erpekom en Lemiers te wagen zijn: 
Le Erpekom zijn 'fle rnuren \an cle beuk 4,77 m, deze van hel 
koor 3,85 m hoog (afb. 4). 
Deze eerste l\erk "' erd vergroot door de toevoeging van een 
'ierkante \\ esttoren ; hij meet, buitenwerks 2,65 x 2,86 m 
en de muren hebben een dikte \an 85 à 100 cm. Het metsel-
" erk i~ beter 'erzorgd en gelijkt op dit van de verbouwing 
aan de kerk te \Taasniel (39) ; het bovendeel van de grond-
muren heeft een mortelverband (zie hoger) ; de noord- en 
zuidmuur 'an de Loren leunen tegen de weslmuur 'an cle 
beuk ; de toren is dus niet een afzonderlijke alleenslaande 
massa , zoals te Leefdaal h.v. (40) ; hij is \\el le wrgelij~en 
(34) J. COENEN, Kempische kerken, in De Limburgse Kempen, 1956, 
bl. 100-101. In de koormuur van deze kapel werden verscheidene 
fragmenten van een lava-molensteen herbruikt ( cfr. Eifeltrachiet 
· uit graf 27). 
(35) P. GLAZEMA, in Pub!. Limb., 1948, pl. I. 
(36) Z. o. de kerk te Maasniet (Ned. Limb.) : ibid., afb. 47. 
(37) P. GLAZEMA, o. c., en E. KUBACH, Kunstchronik, 8 (1955), 
bl. 119. 
(38) Zie hoger nota 28: cfr. J. MERTENS, Leefdaal, o. c., en ID., Dour-
bes, in Arch. Belg., 8 (1952). 
(39) P. GLAZEMA, I. c., pl. 45 en 46 . 
(40) J. MERTENS, I. c. 
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met de Lorens van Arcen, Sevenum ( 41) of Groesbeek ( 42 J ; 
deze laatste ciateert uit de XII" eCU\\. 
Den.kelijk is ook de eerste Genker toren rond deze Lijfl lc 
plaatsen ; het weinige materiaal, dat ons re t, laat geen na-
dere datering toe ; chronologisch is de toren te plaatsen 
Lussen de oude beuk en de latere uitbreiding met de stenen 
zijbeuken : op het muur-compleÀ 16 (zie hoger) was ,Ie 
mortel yan deze oude toren overdekt met metselwerk van de 
romaanse zijbeuk. We ]alen in het midden of deze toren deels 
uil steen (onderste vak) en deels uit hout ('\erclieping) b8-
slond, zoals Professor Lemaire het v.eronderslelt voor de to-
rens 'an Oostham, Kermt en l\Jeerhout. (43) 
De volgende fase in de bouwgeschiedenis is de uilbreidin~r 
van de kerk tot een driebeukig gebouw, waarhij het oude 
koor onaangeroerd blijft. \ an de opstanel 'an deze kerk bleef 
niets be" aard. Aan de hand van de nog overgebleven grond-
muren nn de zijbeuken kunnen we vaststellen dat de houw-
techniek 'erbeterd werd : de kei.en van de muur, thans van 
een kleine;r forrnaat, zijn geued in een goede "itgele mortel : 
l1el huilenparement, voor zover nog op enkele plaatsen be-
\\aard, "ijst op een zekere schikking van de stenen in vis-
graal\ erband, ' ;'at ons als techniek herinnert aan het verband 
'an Erpekom (pl. XIVb) of dit van de toren 'an Oostham ; 
de noorderzijbeuk is dieper aangezet, omdat l1el terrein hier 
afhelt ; het onderste deel van de muur bezit geen mortel-
'erhand : dr de oude toren (zie hoger, blz. 23 ) . \ an de pij-
lers 'an de middenbeuk bleef niets over, Le1.zij enkele mor-
telsporen op de primitie'o kcienmuur , voldoende om min of 
meer de plaats \an de pijlers aan te duiden : de beuk bezat 
L\\ oe rijen van t\Yee pijlers, geplaatst op een onderlinge af-
stand van 4 m, axiaal berekend ; de middenbeuk was aldus 
ingedeeld in drie traveeën van ongeveer 4 x 6 m. De zijbeu-
ken hebben een hreecltc \an 2,10 m binnem,eàs, tcn,ijl rlc 
lotale lengte nn het schip 12,70 m bedraagt. Jlel nicu\\O 
grondplan is dit Yan een bijna 'ierkante romaan!'e drieheuk. 
(41) P. GLAZEMA, l. c., bl. 211, 227. 
(42) J. YPEY in Ber. R 0 B, 6 (1955), bl. 89. 
( 43) R. LEMAIRE, De romaanse bouwkunst in de Nederlanden, 1952, 
bl. 91-92. 
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met drie traveeën, geplaatst tussen een ouder koor en toren 
(plan \ en afb. 3). Gezi·en de bijna gelijke homüechniek 
van toren en zijbeuken kan tussen deze laatste geen groot 
tijdsverschil bestaan. \ an de vloer van deze kerk werd niets 
teruggevonden. 
De oostelijke afsluiting van do zijbeuken blijft een probleem 
"aarop "e hoger , hl. 25, hij de beschrijving Hn de muur 
reeds wezen. De toegang tot deze kerk geschicdele denkelijk 
langs de zuidkant ; geen enkel spoor ervan werd 'veergevon-
clen, doch gezien de latere sleeels trouw volgeliouden tracliti.e 
van het zuid portaal, mogen "e dit ook voor de romaanse pe-
riode ve,ronderstellen ; het was overigens niet de gewoonte 
in romaanse torens een doorgang aan te brengen. 
\VaL \aststaat is , dal, op een niet nader te bepalen tijdstip, 
oen deuropening "ercl aangebracht in de noordmuur, deur-
opening omlij~t door lllergelhlokk-en (zie bh. 25, en pl.\ Hh 
en pl. \Hl). 
3.- De gotische kerk ( perioden I\ ' en !'). 
De uitbreiding Lol driebeul<ige kerk betekende geen stil-
stand in de gestadige ontwikkeling van het gebomv : veran-
deringen werden aangebracht zonder dat bet steeds mogelijk 
i~ deze veranderingen chronologisch te schikken. 
Vooreerst werd aan de driebeukige romaanse kerk een po-
l)gonaal 5/8 koor gehecht, binnem\erks 6,42 m lang; de 
lotale lengte 'an het koor - het oude koor werd niet wegg·e-
broken - wordt alelus 11,55 m. Langs de builenkant is •Ie 
koormuur door steunberen gestul ; nog sleeris zijn als hou\Y-
maLeriaal rolkeien aangewend. 
"!\iet alleen het koor krijgt een gotisch uitzicht, ook de bin-
nenarchitektuur '' ordt aan de smaak 'an de tijd aangepast : 
vom·al in de zijbeuktm is de vernieuwing vast te stellen : de 
huitenmuren van deze laatste \\Orden verbreed door aanbouw 
van een 30/34 cm breed muurtje, niet zeer (liep gefundeerd 
en eenvoudig legen de zijmuren geplakt (zie pl. IX en plan 
ITI. doorsnede c-d) ; ook de pijlers van de midclenheuk \Yer-
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den verstevigd. De witte bepleistering van deze nmurljes gaal 
lot -50 ongeveer, en bestaat uit een zeer zandige mortel. 
IJoewel deze restauratie geen volledige ni.euwbou" mel 
:r.i.ch bracht, moet toch binnen in de kerk J1eel \\al zijn ver-
anderd : de vloer van de zijbeuken ~' erd Yervangen al "as 
ltet maar om de verstevigi.ngsmuurtjes le kunnen bou" en ; 
gans het binnenparement kreeg eveneens een ander uitzicht 
en denkelijk steunden op deze muurtjes de nieuwe gotische 
ribbengewelven van de zijbeuk ; het parement hesland waar-
schijnlijk uit mergelsteen, mals we kunnen merken aan de 
deurstijl van ·de noordingang. \I en heefl aldus g'etracht de 
I >innenordonantie van de kerk aan te passen aan J 1et nieuwe 
koor dat, gezien de steunbeuren, met een ribben ge" elf "as 
overkluisd. Van een eventuële stenen overkluü:ing van de mid-
denbeuk konden '' e niels vaststellen. Tijdens deze onwor-
ming "ordt eveneens een klein portaal van 2, 70 x 2,50 m 
vóór de zuiderbeuk geplaatst ; het poortje in de noordmuur 
bleef in dienst. 
lloe deze verbou\\ingen cl1ronologisclt situëren P We he-
ziltcn bieromtrent geen enkel aanknopingspunt, lenzij l1el 
vloerfragment dat toevallig bewaard bleef in de wieierzijbeuk 
(zie l1oger, blz. 28) ; 1deze vloer bestaat uil diagonaalg-ewijs 
geplaatste geglazuurde tegeltjes van 85 x 85 mm ; hun klei 
is geel" it ; het bovenvlak is overtrokken met een geel ('f 
groengespikkeld loodglazuur ; een paar tegeltjes hebben een 
"itgele versiering op rode grond ; de ver iering is aange-
bracht met een reliëfvorm "at nog herinnert aan een XIII" 
ecu\\ se,- begin XIV" eeuwse lechniek (44) (afb. 2 en pl. Xla); 
de klei l1erinnert sterk aan deze van het aardewerk van de 
\[aasvallei, inzonderl1eid van \nclenne (45). Gans de kerk was 
eeltter niet op dezelfde manier bevloerd : in de westelijl<c 
Lravce van de noorderzijbeuk bleef nog een zeer klein frag-
( 44) Ik dank de Heer Hel big, Conservator aan de Kon. Musea voor 
Kunst en Geschiedenis te Brussel, voor de inlichtingen welke hij 
me in dit verband verstrekte. 
(45) Cfr. R. BORREMANS- W. LASSANCE, Recherches archéologiques 
sur la céramique d'Andenne au Moyen-Age, Arch. Be'g., 32, 1956. 
Mikroskopisch onderzoek van de klei van Andenne en deze van 
de Genker tegeltjes heeft uitgewezen dat deze laatste meer zandi-
ger is ; ik dank Professor F. GuLlentops die zich met dit onderzoek 
heeft willen gelasten. 
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ment he·" aard van een vloer bestaande uit regelmatig naast 
elkaar gepla:atste keien (pl. XVa) ; gelijkaardige vloertjes 
\Onden \\e in de romaanse kerken van Ocquier (46 ) (pl. 
XVb), Celles (pl. XVIa ) en Waha (pl. XVlh ) ; als onderlaag 
van deze bevloering diende een ongeveer 5 cm dikke kleilaa3· . 
,,elke we eveneens aantroffen onder de geglazuurde tegeltjes , 
IJeicle vloerfragmenten behoren dus tol eenzelfde periode ; 
ze zijn ook gelijktijdig mel de restauralies in clc kerk , want 
de kleilaag van de vloer is zuiver tegen de verslevigingsmu-
ren van de zijbeuk geplaatst. \Ve zouden dus deze liervormin-
gen kunnen dateren uit }Iel einde van de XIII", eerste helft 
XIV" eeuw ( 47 ). Het polygonale koor kan iets ouder zijn. 
Een Lijdlang blijft dan de bou\\ hedrij' igheid kalm. Ln l1cl 
begin van de XV" OOU\\ , meer bepaald rond 1437 , ZO \\ede 
datmn mogen geloven die gegrift stond op een oude balk in 
de toren he" aard (zie hoger , hlz . 12), "orclt de bestaande 
toren venangen door een nieuwe, thans geflankeerd door een 
Yeelhoekige traploren aan de zuidkant ; de JlJuren zijn zeer 
Inassief ; hui.tem\'erks meet de Lor en 7, 50 x 7, 70 m ; hij rusl 
op zware ~Tondmurcn hestaande uil een zeer stevig metsel-
" erk van keien en mergelbokken in har.de "ille mortel; 
binnen- en buitenparement is i.n zuiver gezaagde mergelblok-
ken, behalve ·de' oel, hui.temYerks mel arduin bezet. ln 1944 
"erd cleze toren volleelig afgebroken zodat "e Yoor de studie 
ervan op enkele schaarse afbeeldingen zijn aange" ezen (pl. 
U, III en XVII) ; gelukkig hebben '' e -enkele gege' ens betref-
fende uitzicht en hoogte in de hescbrij' ing van 1838 , op~·e ­
steld door pas~oor J . .1. Peters (zie blz. 12) ; « waeraeH (aan 
de kerk ) zich bevindl eenen Loren van ziggell>lolrl.-en (Zichen-
hlokken, mergelsleen uit Zichen-Zussen-Bolder ?) en van on-
der acht voeten boven den yrond van namuerscl1e sleenen, de 
/oren is hoog Lot aen het dah circa20 ellen (ong. 14 m.) ... , 
yansch de llerl-r en toren zijit met leien bedel-rt n. Oez;e toren 
ltad geen westingang ; de toegang tot de kerk ~trsrhirdl no'.l· 
~teeds langs het zuidportaal. 
(46) J. MERTENS, Recherches archéologiques dans l'église d'Ocquier, 
Arch. Belg., 26, 1955, pl. VIb. 
( 47) In 1857 beweren de raadsleden van de kerkfabriek dat de kerk 
dateert uit de XIV'' eeuw, zie tekst bl. 13. 
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nuilen cle hogervermelde dalum ZIJD '\\ ermg clil'OJJOIOgi-
<;CIJe aanduidingen in deze beschrijving te vinden. liet ge-
bruik van ltarcle hlam' e kalksteen is een algemeen 'om· ko-
mend verschijnsel in de Limburgse gotisclte kerken : dr. 
hij voorbeeld beuk en koor van Beek (begin xv· eem\) nf 
de beuk yan Neeroeteren. Toren en traptoren kunnen "e he.;l 
\Crgelijken met deze ' 'an de oude Sle- ,\ldegondekerk le \s 
( pl. XVIII), die in het eerste h' art van de X\ • eeuw "ordt 
geplaatst. (48) 
Lit archiefteksten weten "e dat de kerk vóór 1635 af-
hran(kle ; de toestand moel toen zeer emslig zijn geweest, 
"ant ,., e 'ernemen hoe herhaalde malen de mensen van Genk 
naar Luik gaan om de hulp van de wij-bisschop, de eigenlijke 
pastoor, in le roepen. Op 6 juli 1641 \\erd de kerk opnieuw 
ing·e" ijd : frelclt het hier de inwijding ,,an een Yolledig niell-
" e kerk of van deze restauratie il ; jarenlang na 1641 wordt 
nog aan de kerk gewerkt. De opgravingen loonden aan dal 
toen reeds de romaanse beuk en zijbeuken vervangen '' m·den 
door een gotisch schip mel clv. arsbeuk ; deze laatste werd 
gebou" cl ter hoogte van hel ouderomaansekoor : de lengte 
van hel schip blijft dezelfde als cl i t van de vorige kerken. Daar 
koor en toren be,Yaarcl bleven kon een uitbreiding sleehls itt 
de IJreeclle gebeuren ; de zijbeuken \\erden een muurdikle 
- ongeveer 1 m - verbreed ; de middenbeuk rneel aldus 
11.70' 4,90 m ; de zijbeuken hebhen respcktie,elijk 2,80 
en 2,60 m breedte binnenvverks ; de breedte van de dwars-
heul< bedraagt 4,10 m. Zoal vroeger "as bel schip ook nu 
in drie traYeeën onc.l,erverdeelcl, "at te merken is aan cle steun-
IJeren van de zijbeu kmuren. De gronclmu ren heslaan u i l 
breuksteen in harde "iltc mortel ; voor de cl warsbeuk "er cl 
'cel donkerbruine ijzersteen gebruikt ; yoor !tel paremen L 
'' erden mergelblokken aangoe" end ; ook de pijlers 'an rlc 
middenbeuk '' erden lterniemnl en in mergelblokken opge-
1 rokken. De hoogte van ltet dak kennen \Ye uit de beschrijving 
\an 1838 : ze bedroeg 16 ellen of 11,20 m; ltel dak "as mel 
leien afgedekt. Het oude zuidportaal V\ erd eYeneens 'ervan-
gen door een nieu\\, op helzelfde plan gebom\Cl. Van de vlorr 
( 48) J. COENEN, o. c., bl. 129. Dr M. BUSSELS, Maaslandse Gothiek in 
Limburg, in Tijdspiegel, jg. III (1948), bl. 37-39. 
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van deze kerk bleven eveneens enkele fragm nten bewaard : 
het zijn sterk afgesleten platte keien boven de hogervermelde 
legelvioer ; geldt het hier de vloer van 1664 in de rekeningen 
Yermeld ? (zie hog·er, blz. 10) ; voorzeker \\erd na het gieten 
'an de klokken in 1639 een nieuwe vloer gelegd. 
Hond het midden 'an XVIU" eeu" (1720 ?) \\Orden be-
langrijke herstellingen aan de kerk uitgevoerd : de zijbeuken 
"orden gedeeltelijk afgebroken en hersteld, bogen en ven-
sters worden bijgewerkt ; in 1753 "ordt een nieuwe vloer 
gelegel : \verd toen hel peil van koor en dwarsbeuk opge-
hoogd ? een lag'e baksteenfundering in de zuiderzijbeuk aan-
getronen (zie blz. 111, pl. X) zou hierop kunnen wijzen ; de 
vloer bestond uit gepolierde arduinsteen uit het Naamse. Het 
dan ook te begrijpen dat verboel werd uitgevaardigd voortaan 
is -dan ook te begrijpen dat verbod '' erd uitgevaardigd voor-
laan nog in de kerk te hegraven (zie hlz. 11 ) . 
X a al deze wijzigingen "erden de altaren opnieu" ingewijd 
in 1783, zoals blijkt uit een perkamentfragment gevonden i11 
een relikwiekastje (zie blz. 11). 
Over het meubilair van deze kerk in 1798 zijn we ingelicl1l 
door een aantal archiefstukken onlangs door E. 11. A. Hemans 
uitgegeven (49) ; het uitzicht van {Ie kerk in 1838 \\Ordt be-
schreven door pastoor .J . .J. Peters : de kerk bezat onderaan 
tien vensters : drie in de noorderzijbeuk, twee respektievelijk 
in noord- en zuidgevel van de dwarsbeuk , drie in ltet koor 
en twee in de zuidenijbeu k, ''aar zich hel portaal bevond ; 
de beuk was door zes vensters verlicht ; de kerk had zes losse 
pijlers waarvan de t" ee oostelijke de viering dragen. De to-
tale lengte van de l\'erk bedroeg 71 voet (iets meer clan 20 m), 
de breedte 43 voet (ongeveer 12 m) (afb. 3) . 
liet tijelstip waarop deze gotische kerk \\ere! gehou\\d i~ 
niet nader te bepalen ; denkelijk stond ze in 1641 reeds over-
eind en was ·de inwijding toen slechts een consecratie na een 
brand of ·een meer belangrijke herstelling. Naar de beschrij-
ving en het botl\\ materiaal zouden we de hou\\ 'an de goti-
sche kerk in de X\ I" eem' plaatsen. 
(49) A. REMANS, Kerkmeube~en van Genk verkocht in 1798, in Lim-
burg, 34 (1955), bi. 234-237. 
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Is de begindatum van dil gebomv aldus minder goed ge-
kend, over de einddatum zijn we odes te beter ingelicltl : op 
de toren na ''"erd in 1858 gans de gotische kerk tot tegen de 
grond afgebroken en vervangen door een neogotische banale 
haksteenkerk (pl. XIX). 
4. - De baksteenkerk van 1858-1860 ( periode I I). 
[n 1857 "as de kerk in een zo bouwvallige toestand dal hel 
niet meer de moeite loonde nog tot lterstellen over te gaan ; 
alleen de toren kon "mxlen be'·'aard . De plannen voor eeit 
nieuwe kerk werden opgemaakt door architekt Jamin é e11 
reeds in 1858 wordt na de afbraak van de oude kerk, met de 
hou" van de nieuwe aangevangen. Tijdens de bou\Y zelf 
schijnen nog belangrijke verancleringen te zijn aangehrachl : 
een gedeelte van hel metsehYerk 'iel in en de baksteenkolmt-
nen " erden vervangen door zuilen in blauwe Leen. De kerk 
werd geconsacreerd op 24 mei 1864. 
De as van de nieu" e kerk is nog sleeels dezelfde als deze 
van de oude gebouwen ; cle middenbeuk is breder (ongeveer 
7,50 m), de totale breedte van de kerk is thans 18 m binnen-
" erks ; de cl" arsheuk springt niet meer in de breedte uit : 
,·ier zware zuilen steunen de viering (pl. XXa) ; het koor 
heeft een veelhoekige 7/12 afsluiting ; naast cle toren werden 
twee kleine portaalvertrekken gebou" cl ; de lengte van de 
kerk bedraagt thans 30 m. (zie afh. 3) 
ln 1884 \\Orclt het ge" elf van de laren hernieuwd , terwijl 
in 1906 nog belangrijke herstellingen aan de toren worden 
uilgevoerd ; in dat jaar "ordt ook de verwarming in de kerk 
aangelegd. 
Deze neogotische kerk " erd in october 1944 door bommen 
Z\\ aar beschadigd (pl . XXb) , en kort daarna volledig af-
g-ebroken. (50) 
\aar de plannen van hou" 111eester \1. De Paepc (Genk ) 
(50) Deze afbraak is zeer grondig geschied; ze!fs de vloeren werden 
weggebroken ; spijtig werden toen geen vaststellingen noch op-
metingen gedaan, wat vooral belangrijk zou zijn geweest wat be-
treft de overblijfselen van de oude toren. 
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'' erd een gans m oderne kerk opgericht tijdens 'Cie jaren 1950-
1953 : de « eerste steen >> werd op 11 n ove mber 1950 plech-
tig gelegd en de << ben edic lio simplex n had pl aa ts op 24 jun i 
1953. 
De nieu\\·c kerk staa l niet op de plaa t::: ' an de oude, doc l1 
hog-er op de kerkheuvel (zie afb. 1 en pl . L) , zoda t de plaats, 
" aar eens de oude kerken stonden , thans Lol plein is omgc-
sc l,apen . li e t pl ekje " aar eens de bakermat stond van het kris-
Lelijk e Genk zal echter in ere gehouden " orden en een schets-
malig'e aanduiding van de oude grondmuren ter plaatse zal 
sleeel s een herinnering zijn aan het oude Genk en een s ~·mhool 
hlijY en ' an een eem\ •en oude traditi e. ( pl. 'XXI ) 
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XIV a - Erpekom : Muur in Maaskeien 
b - Muurverband van de kapel van Erpekom 
XV a - Genk : Overblijfselen van de romaanse vloer 
b - Ocquier : romaanse vloer 
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PLANNEN (buiten tekst) 
Plan I - Algemeen opgravingsplan : 1. recente vernielingen, 2. bak-
steenmuren 1858, 3. zand, 4. graven, 5. muren, 6. jongere 
westtoren, 7. muren in massieve rolkeien. 
Plan II - Plan met de oudste sporen: 1. graven, 2. muurwerk van 
de eerste stenen kerk, 3. zand, 4. gebouwensporen (?). 
Plan III - Doorsneden (schaal 1/ 100) en detailplans van het ooste-
lijk gedeelte van de zuidbeuk : 1. recente aanvulling, 
2. Sporen van stellingbalken, 3. Vast oerzand, 4. graven, 
5. oudere sporen en zand. 
Plan IV - Klokkenvorm en -haard : 1. klokkenvorm, 2. klei, 3. vul-
ling, 4. muren, 5. brandresten in de haard, 6. oerzand, 
7. aanvulling boven de vormen. 
Plan V - Ontwikkeling van de Genker kerk : 1. eerste stenen kerk, 
2. oudere toren, 3. restauratie van periode IVb, 4. gotisch 
koor, 5. romaanse zijbeuken, 6. jongere toren, 7. gotische 
kerk. 
*** 
Recherches archéologiques dans l'église Saint-Martin à Genk. 
L'ancienne église de Genk fut détruite par un bombardement 
en 1944 ; 1' endroit ou elle s' élevait ja dis put être fouillé du fait que 
Ie nouveau sanctuaire fut érigé quelques dizaines de mètres plus à 
1' est, sur les pentes du même promontoire dominant Ie confluent de 
deux petites rivières (fig. 1) . Genk est une des très anciennes parois-
ses limbourgeoises, située dans une large bande qui traverse la provin-
ce du nord au sud et qui est parsemée de restes des époques romaines 
et mérovingiennes ; dans cette zone également se trouvent les plus 
anciennes traces de christianisation (pp. 35-39). Les fouilles ont 
permis de reconstituer dans ses grandes lignes Ie développement de ce 
sanctuaire rural (plan V et fig . 3). 
Les restes les plus anciens sont des tombes à inhumation, 
orientées est-ouest, sans mobilier funéraire (plan Il) ; elles étaient 
probablement groupées autour d'un édifice primitif en bois dont 
toute trace a disparu. 
La première église romane, construite en pierre (pl. V a-b) 
est un simple édifice composé d'une nef rectangulaire, d'un chreur 
carré et d'un petit avant corps occidental (fig. 3, II); eet édifice 
pourrait ciater du X " s. (p. 42) . Vers Ie XII• s. l'église est agrandie 
d'une tour carrée occidentale (fig. 3, III a) et bientöt après la nef 
unique est flanquée de deux collatéraux (fig. 3, III b) (pl. VIII); 
1' église présente maintenant Ie plan d 'un édifice roman à trois nefs, 
tour et chreur à chevet plat ; 1' entrée se trouvait dans Ie bas-coté 
méridional. 
L' église gothique (périodes IV et V) (pp. 44-49). Sur Ie 
chreur roman fut greffé un chreur à chevet polygonal (fig. 3, IV a) ; 
1' intérieur de 1' église est également remanié dans Ie style gothique : 
a fin de supporter les voûtes d' ogives, les piliers de la nef centrale et 
les murs des collatéraux sont renforcés par une maçonnerie (fig. 3, 
IV b) tandis qu'un petit portail est construit devant la façade sud. 
Pour situer ces transformations dans leur cadre chronologique 
nous ne possédons que quelques menus fragments d'un pavement en 
petites dalles en terre cuite émaillée (fig. 2 et pl. XI a), datant de la 
fin du XIII· - début XIV• s.; Ie pavement de la partie occidentale 
de I' église consistait en une mosaïque de petites pierres placées de 
champ (pl. XV a), comparable aux pavements de Celles (pl. XVI 
a) , Waha (pl. XVI b) ou Ocquier (pl. XV b) . 
V ers Ie milieu du XV' s. Ia tour primitive est remplacée par 
celle, détruite en 1944 (pl. 11, 111, XVII), flanquée, sur sa face 
méridionale, d'une tourelle d'escalier (fig. 3, V a). Au cours du 
XVI' s., tout I' édifice, excepté Ie chCEur et la tour, est reconstruit à 
partir des fondations ; les trois nefs romanes sont remplacées par les 
trois nefs et Ie transept gothiques (fig. 3, V b) (pp. 46-48 et pl. 
XI b, plan I). 
Cette église tombant complètement en ruines, il fut décidé en 
18 5 7 de Ia reconstruire complètement ; Ie nouvel édifice notabiement 
agrandi englobe la tour existante, seul reste de l'ancienne église (fig. 
3, VI) ; cette église est construite en briques ; elle fut détruite en 
1944 (pl. XX) . En 19 5 3 fut consacré Ie nouveau sanctuaire 
(pl. XXV). 
Dans I' église furent découverts les restes de deux moules à 
cloches (plan IV) ainsi qu'un fragment de cloche en bronze 
(pl. XII). 
J. Mertens. 
Supplément à ARCHAEOLOGIA BELGICA n° 36 . 
Luchtfoto van het centrum van Genk, opgenomen tijdens 
de bouw van de nieuwe kerk. 
pl. I. 
pl. IJ 
Algemeen zicht op de kerk, vóór de vernieling. 
pl. nr. 
Zicht op de toren van uit het Zuiden. 
pl. IV. 
Algemeen zicht op de opgraving. 
pl. V. 
a. Noordwand van de noordmuur van de eerste stenen kerk (muur 1 b) . 
b. Muren 1 en la, vanuit het westen ; onder de muren sporen van de 
oudere graven. Boven rechts baksteenbasis van een XIX0eeuwse zuil. 
.-
pl. VI. 
De overblijfseTen van de oudere (rechts) en van de latere toren (links), 
vafluit het westen. 
pl. VII. 
a. Murenknooppunt 16 vanuit het zuidwesten. 
b. Deurstijl van de toegang aangebracht in de romaanse noorderzijbeuk 
Zuidparement van de romaanse zijbeukmuur 35 ; 
boven, overblijfsel van de noorderingang. 
pl. VIII. 
pl. IX 
De drie buitenmuren van de romaanse (muur 2 : midden), vroeggotische 
(muur 8: rechts) en gotische (muur 15: rechts) zuiderzijbeuk; 
foto genomen vamuit het oosten. 
pl. x. 
a. Noordoost-binnenhoek van de zuidbeuk: muren 21!22 (links) 
en baksteenmuurtje 53 (rechts). 
b. Detail van de doorsnede c-d, met boven, de jongere vloer 
en onderaan ter hoogte van 0,4, de tegeltje!>vloer. 
pl. XI. 
a. Vloer in gebakken en geglazuurde tegeltjes. 
b. Algemeen zicht op de zuiderzijbeuk, met op de voorgrond, muren 15 
en 2, en verderop de baksteenpijlers 3 en 9. 
pl. XII. 
Fragment van gesmolten klok. 
l 
pl. XIII. 
Erpekom (Grote Brogel) : eenbeukige kapel in Maaskeien. 
Pl. XIV. 
a - Erpekom : Muur in maaske:en . 
b - Muurverband van de kapel te Erpekom. 
pl. XV. 
a - Genk : Overblijfselen van de romaanse vloer. 
b - Ocquier: romaanse vloer. 
pl. XVI. 
a - Celles: romaanse vloer. 
b - Waha : romaanse vloer. 
pl. XVII. 
Zicht op de XV• eeuwse toren. Torenspits, afgewaaid in 1912. 
pl. XVIII. 
Toren en traptoren van de oude Sinte-Aldegondiskerk te As. 
pl. XIX. 
Algemeen zicht op de opgraving vanuit het Oosten. 
pl. XX. 
a - Binnenzicht in de neogotische kerk. 
b - De kerk in 1944. 
pl. XXI. 
De nieuwe kerk (december 1956). 
a.--
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PLAN III. - DOORSNEDEN (Schaal 1/100) EN DETAILPLANS VAN HET OOSTELIJK GEDEELTE VAN DE ZUIDBEUK: 1. recente aanvulling, 2. Sporen van stellingbalken, 3. Vast oerzand, 4. graven, 
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PLAN IV. - KLOKKENVORM EN -HAARD: 1. klokkenvorm, 2. klei , 3. vulling, 4. muren, 5 brandresten in de haard, 6. oerzand, 7. aanvulling 
boven de vormen 
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PLAN V. ··- ONTWIKKELING VAN DE GENKER KERK: 1. eerste stenen kerk, 2. oudere toren. 3. restauratie van periode IVb, 4. gotisch 
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PLAN II.- PLAN MET DE OUDSTE SPOREN: 1. graven, 2. muurwerk van de eerste stenen kerk. 3. zand, 4. gebouwsporen (?) 
1956 
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